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B A N C O D E E I S P A N A 
S I T U A C I Ó N El (Ni EIL D I A 3 0 DEI El Ñ E R O DEI I Q B O 
A C T I V O 
Oro del Banco • 2-653.252.552'!3 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966 • 635'38 
2.808.219.187'51 
CAJA,. 
Idem del Tesoro 461.670.178^53 
Idem de Cuentas corrientes 5 •19477 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal . . . . . . . . 
Efectos en Caja para su cobro 
285.125.824'50 
2.720.574'80 
1.683.597.488*08 
236.062.516'89 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 127.318 54572 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 47.894,99770 
Redescuento de efectos comerciales .. . . . 3.810.791.290*39 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos. 6 616 100.859 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos... 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
(Limite) 
22.692 300 000 
6.388 806.254'49 
CARTERA (Limite) I Créditos con g a r a n t í a de 
valores 42.966 457.135 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
10 602.105.692,81 
21.653.763 75202 
5.027 900 614,22 
24 018.955.490'60 
5.186.250 
14.165.624'91 
Cartera de renta: 
Deuda Araortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito industrial, Comp.» Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A, 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo ai art. 9.* Ley 13-111-1942 
370.235.000 
116.482.841 
6.803.586.082'33 
6.480.074.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO . . . . Por pago amort. e intsresis de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO. . .. 
1.196.258.621,90 
REISEIXAS 
3.269.894.560'81 
287.846.399'30 
1.919.660.004'97 
696.359'17 
61.322 077.424'56 
486.717.841 
13.283.660.418'83 
282.734.598'67 
1.196.258.621*90 
69.772.988.78775 
151.822.535.016,96 
CAPITAL Y RESERVAS 
Capital 
Fondo de Reserva 
Idem de ore visión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
v Billetes en circulación: 
ClRCULAClCW { De 25 pesetas a 1.ÜU0 , 69.709 .944 • 500 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 1.153.693 343 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
Cuenta corriente 4.987.306.963'97 
TESORO PÚBLICO.. . .\ Organismos au tónomos . 5.907.342.15877 
Otras cuentas del Tesoro 
8.672.286.789'32 
64,810.896'35 
920,035.19430 
11.973.42936 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.-—CUENTA DE ORDEN 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DE CUENTAS CORRIENTES.—CUENTA DE ORDEN, 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR .... . \ 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO , . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . 
228.000.000 
70.863.637.843 
8.737.097.685'67 
932.008.623,66 
461.670.178'53 
5.19477 
550.204.052'13 
209.676.545'86 
69.840.234.89334 
151.822.535.016'96 
V.» B.": 
El Gobernador, 
cBett j t i t i iea. 
T I F > O S D E I I M X E R É S 
DESCUENTO .. ti'SS % 
Eedeseuento Báncarip 5 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % S'SO e/ 
IdeD;i id. Deudas Amorts. al 3 y 3,50 por % y de Perpetua Inter, 4, % 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públicos. ¿i-'SO "/o Idsm id. de otros vals. mobs. mercants. o inds ©'35 % 
Idem id. de efectos comerciales t>'35>% Idem id. de mercancías ti'SO % " Idem id. personales 7 0/0 
El Interventor general, 
B A N C O D E E I S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó f M ElPsi ELL. D I A 2 Q DEI F E B R E R O D E I Q B O 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
Idem del Tesoro 
CAÍA./ ^em ^ e Cuentas corrientes. 
2.808.219.187'51 
461.670.178'53 
1.999*89 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
284.127.887'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
1.638.202.316'22 
288.2l3.73ó,03 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. ., 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
129.791 258'06 
46.450 696'35 
3.489.680.33338 
Organismos públicos 6 583 -506. 782 
Créditos personales; 
(Límite; 
CARTERA 
A Organismos administrativos o públicos. . 22.692 300 000 
A comerciantes, industriales y particulares. 6 .429 . 277. 214'34 
Créditos con g a r a n t í a de (Limite) 
valores... 41.147 401.335 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
10.249.429.06979 
21.335.093.315'84 
4.887.544.316'43 
21.020.462.844'97 
3.837.800 
14.528.338'88 
Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto. ... 
Acciones de Como.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera S á 
Acciones SOFININTER . . . ; ' ' 
Acciones Banco Exterior de España 
Acciones del Banco de Crédito Industrial . . . . . . . . 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-X1Í-946. . 
Valores adquiridos con arreglo al art. I.-tey 13-111-1842. 
370.235.000 
116.482.841 
6.803.586.082'33 
6.480.074.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO.-—Cuenta corriente 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta c o r r i e n t e . . . . . . . . . . . . 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amorti?ación e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
El Gobernador, 
cEe-Hiumca. 
3.269.891.365'93 
286.848.462'30 
1.926.416.052'25 
697.23574 
57.510 895 685'91 
486.717.841 
13 283.660.418'83 
272.379 
6-390.630 
11.815.472 
1.887.898 
66.759.458 
565*17 
495*81 
484'08 
230'41 
015'45 
163.890.965.852'^ 
CAPITAL Y RESERVAS 
CIRCULACIÓN 
Capital 
Fondo de Reserra 
Idem de orevision. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a 1.000. , 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
69.661.807.375 
1.113.093.154 
CUENTAS CORRIENTES 17.743.562.924*52 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 60.623.907'81 
TESORO PUBLICO.. . .( 0RGANISMOS AUTÓNOMOS 6.069.502.723*13 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 22.013.295*93 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DE CUENTAS CORRIENTES.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . 
T I P O S I M T E R E S 
F»E:SE:XAS 
228.000.000 
70.774.900.529 
17.804.186.832*33 
6.047.489.427*20 
461.670.178*53 
1.999*89 
354.009.491*08 
170.224.659*29 
68.050.482.735*56 
163.890 965.852 
DESCUENTO .. _ ; ... ti,a5 o. 
Redescuento Banoario * " ' 3 J 
Créditos con garantías de TesoroVaí 3 % .'' ^ '" 3»Oo«0, 
id. DeTi<ias Amorts.al3y3,50por%y dePerpetualnter. 4 % 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públicos. 4MO «/ 
Idem id. de otros vals. mobs. rnercants. o inds Q*'¿fi «/ Idem id. de efectos comerciales • 0*250/° id. de meroancias ' . . . ' . .«»5() <y personales 7 o/"' 
El Interventor general, 
Idem id. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
s i T U A C I Ó N E N E L D I A 3 1 D E M A R Z O D E 1 Q 6 0 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial , 154.96ó.635'38 
CAJA. 
Idem del Tesoro 
Idem de Cuentas corrientes. 
2.808.219. IS?'}! 
461.670.178,53 
1.999'89 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
284.378.139 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.555.183.924*22 
86.347.Ü65,69 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales.... 
Otros efectos mercantiles a corto piazo.. 
Redescuento de efectos comerciales . . . 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 5.639.836.626 
127.371.690^5 
43.801.635'30 
2.926.626.67r22 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos ,. 
k comerciantes, industriales y particulares. 
(Limite) 
22.692 300.000 
6.519.240.554*69 
Créditos con g a r a n t í a de (Limita 
valores 40.756.476.285 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
8.737.636.623*17 
21.410 653.55030 
4.685.527.996*14 
17.846.934.162*21 
5.201.800 
14.068.488*26 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones de Comp* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera i A 
Acciones SOFININTER . ! 
Acciones Banco Exterior de España 
Acciones del Banco de Crédito Industrial 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. I .* Ley 13-111-1942......: 
370.235.000 
116.482.841 
6.803.586.082*33 
6.480.074.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO.—Cuenta corriente 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.-Por pago amortización c intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . 
El 6obernador, 
R E S E T A S 
3.269.891.365*93 
287.098.713'^ 
1.641.530.989*91 
697.278*21 
52.700.022.620*08 
486.717.841 
13.283.660.418*83 
272.344.656'15 
7.969.111.559*84 
15.016.790.765*56 
2.130 429.81375 
59.438.981.125*58 
156.497.277.148*64 
JP A . S I V O 
Caoítai 
CAPITAL Y RESERVAS.{ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULA CJÓN 
( Billetes en circulación: 
J De 25 pesetas a 1.000 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
.69.550.963.475 
1.068.142.657 
CUENTAS COMIENTES . . . 17.704.459.263*92 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 64.696.422'41 
TESORO PÚBLICO. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 6.388.101.258*09 
(OTRAS CUENTAS DEL TESORO . 284.062*45 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DE CUENTAS CORRIENTES.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
F » E S E X A S 
228.000.000 
70.619.106.132 
17.769.155.686*33 
6.387.817.195*64 
461.670.178*53 
1.999*89 
247.757.478*44 
114.568.613*97 
60.669.199.863'84 
156.497.277.148*64 
X I F* O S5 o e I N T K R É: s 
DESCUENTO .. _ i • B»35 o/, 
Redesenento Bancario . . . . . . " ' . * * ' " " . ' . " 5 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % ............. ..V... ^ 3»50» 
Id«m id. Deudas Amorts. al 3 y 3,50 por0/,, y de Perpetua Inter. 4 » 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públicos. '^SO»/» 
^em id. de otros vals. mobs. mercants. o inds 6»35 o/ 
J^ 6^111 id- de efectos comerciales «'35 o/0 id. de mercancías «'SO H personales , . y o/ 
El Interventor general, 
Idem id. 
A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N ! EfM EZL. D I A 3 0 DEI A B R I L O EL I Q B O 
A . O T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial. 
Idem del Tesoro 
QajaJ Idem de Cuentas corrientes 
154.966.ó35'38 
2.808.219.187'51 
461.708.625'02 
38'49 
Plata recogida poi^cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
282.903.072 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.437.225.996*22 
200.784.608'12 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 128.265 840'24 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 42 • 802 .389'30 
Redescuento de efectos comerciales 2.661.131 .694*07 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 5.059-072.199 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos,. 
A comerciantes, industriales y particulares. 
CARTERA } Créditos con de 
(Limite) 
22.691 300.000 
6.500.889.799,60 
(Limito) . ^.^v^.wo g a r a n t í a 
valores 40.157.187.925 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
7 891 272 122-61 
21.395 691 194 29 
4.815 487 482'44 
18.032.931.632'22 
3.016.100 
15.038.881'46 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones de Como.* Arrendataria de Tabacos v Tabasalera s á 
Acciones SO FIN INTER ' 
Acciones Banco Exterior de España . . . * 
Acciones del Banco de Crédito Industrial 
Deuda especial Leyes 13-IIÍ-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo ai art. i .* Ley 13-111-1942 
370.235.000 
116.482.841 
6.803.586.082'33 
6.480.074.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.-Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
V.» B.0: 
El Gobernador, 
3.269.927.85 r02 
285.623.646'80 
1.638.010.60434 
697.276'65 
52.153 437.413'02 
486.717.841 
13 283.660.418'83 
277 843 053*25 
17.006.152.069'16 
2.333 052 939'98 
59.473.000 244'50 
150.208.123.358*55 
X I F» O S 
I3 A . S I V O 
CaDítai 
CAPITAL Y RESERVAS . ¡ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a 1.000.. 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
70.558.969 925 
1.033565 823 
CUENTAS coftRiaNiEs 16.521.435.786*02 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 65.844.536'69 
CUENTA CORRIENTE . . 5.827.862.976'69 
TESORO PÚBLICO....{ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 6.530.979.582*65 703.116.605*96 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DE CUENTAS CORRIENTES.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
197.963.955*23 
EL "TAS 
228.000.000 
71.592.535.748 
16 587 .280 322*71 
505.152 650*73 
461.708.625*02 
38*49 
253.948.668*46 
184.777.051*22 
60.394.720.253*92 
150.208.123.358'55 
ISI X E R É ss 
DESCUENTO .. 5'75 o/( 
Redessuento Banoario 4S®0 o/* 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % S'S® o¡ 
Idem id- Deudas Amorta, al 3 y 3,50 por % y de Perpetua later. 4 7o 
Créditos con g-arantia de otros valores del Estado y demás fondos públicos. 4»50 % •^dem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds 5'75 »/n 
ldem id. de efectos comerciales S'7ñ 0/ id. de mercancías @ o/ 
El Interventor general, 
Idem id. personales 6'50 % 
CZ^  CZ^  ^ E m m *ZmJ f" ^ 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 1 D E M A Y O D E I Q B O 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 154.966.635'38 
Idem del Tesoro 
£AJAJ Idem de Cuentas corrientes. 
2.808.219.187'51 
461.708.625'02 
38'49 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
281.907.480 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.318.456.288'91 
254.368.911'88 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . 127.772.568'11 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 41 .996.973'60 
Redescuento, de efectos comerciales 2.646.829.07875 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 4.184-230.896 
Créditos personales: 
(Límite) 
A Organismos administrativos o públicos... 22.641 000. 000 
A comerciantes, mdustrialei y particulares,. 6. 379.743. 799*60 
CARTERA . . . . . J Créditos con g a r a n t í a de (Limite) 
v^orzs 39.676.796.325 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
7.000.829.516'46 
21.633 972.240*97 
4.373.148.840,39 
17.632.629.100'69 
5.492.500 
16 015.787'98 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones de Comp.81 Arrendataria de Tabacos v Tabacalera «5 K 
Acciones SOFININTER * *' ' 
Acciones Banco Exterior de España 
Acciones del Banco de Crédito Industrial . . . . . . . . . '. [ , [ 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. 
Valores adquiridos con arreglo ai arí. 8.' Ley 13-111-1842......... 
370.235.000 
116.482.841 
6.803.586.08233 
6.480.074.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.-Cuenta corriente 
TESORO P i m i c o . - P o r pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
El Gobernador, 
R E S E T T A S 
3.269.927.851'02 
284.628.054*80 
1.572.825.20079 
697.25370 
50.662 087.986'49 
486.717.841 
13 283.660.418*83 
280.605.227'06 
19.120.407.57277 
2.209.826.281,41 
58.879.104 177*58 
150.050.487.865'45 
-^ k^. Süd 1. "^V" O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS.<¡ Fondo de Reserva 
Idem de ore visión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
70.091.793.950 
995.860.565 
CUENTAS CORSIRNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
15.863.606.630*83 
60.537.00177 
TESORO PÚBLICO. 
CUENTA CORRIENTE 4.253,170.00278 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 6.806.292.701'48 2.553.122.69870 
4I6.009.I67'63 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.--CUENTA DE ORDEN 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DE CUENTAS CORRIENTES.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO.. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228.000.000 
71.087.654.515 
15.924.143.632'60 
2.137.113.531'07 
461.708.625'02 
38'49 
233.883.451'93 
155.269.158'66 
59.822.714.912'68 
150.050.487.865,45 
T I F» O S o ss: I N T E R É S 
DESCUENTO 
Eedesouento Bancario 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3% 
Idem Í<L Deilda«Amorts. al3y3,50porO/0y dePerpetualnter. 
5'75 % 
4"60 % 
3'50 % 
4 % 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públicos. 
laem . íd. de otros vals. mobs. mercants. o inds í;'}enl id- de efectos comerciales. |dem id. de mercancías i(lem íd. personales 
4'5© % 5'75 % 5'75 % 
6 % 6'50 % 
El Interventor general, 
C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'! 3 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
Idem del Tesoro 
CAIAJ Idem de Cuentas corrientes. 
2.808.219.187'51 
• 461.708.625'02 
38'49 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.907.422 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.230.462.86574 
195.112.652,02 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales.. . 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
128.895.065*88 
41.904.123*50 
escuento de efectos comerciales . . . . . 2.772 .680.823'69 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 4.162-568.836 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Límite 
A Organismos administrativos o públisos... 22.641 .000.000 
A comerciantes, industríales y particulares.. 6.354.953. 738'85 
Créditos con g a r a n t í a de (Limita) 
valores 38.702.362.565 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera • • • • • • 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones de Como.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera S á 
Acciones SOFININTER '. . . * 
Acciones Banco Exterior de España 
Acciones del Banco de Crédito Industrial • . . . . . . . . . . . . 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. . 
Valores adquiridos con arreglo ai art. 8.* Ley 13-111-1942 
7.106.048.849,07 
20.581 849 938'95 
4.628.909.678,40 
20.375.107.98773 
3.490.000 
15.579.168'88 
370.235.000 
116.482.841 
6.803.586.08233 
6.480.074.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.--Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
E L D I A 3 0 D E J U N I O D E 1 9 6 0 
V.» B.«: 
El Gobernador, 
3.269.927.851*02 
285.627.996'80 
1.425.575.51776 
3.782.669'36 
52.710 985 622'53 
486.717.841 
13.283.660.418'83 
284 
21.532 
2.057 
67.552 
162.893 
806 
587 
111 
342 
125 
561'20 
40473 
188*82 
223*94 
295'99 
F* A . SI I "V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
70.553.099.775 
967.823.376 
CUENTAS CORRIENTES 17.841.770.636*06 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 62.315.810'81 
CUENTA CORRIENTE 
TESORO PÚBLICO — l ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
2.03M80.529'23 
7.078.735.107*17 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DE CUENTAS CORRIENTES.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
5.047.554.577*94 
97.383.409*64 
T I R O © o te I IM T K R 
228.000.000 
71.520.923:151 
17.904.086.446*87 
4.950.171.168*30 
461.708.625*02 
38*49 
457.626.951*13 
86.776.295*60 
67.283.832.619*58 
162.893.125.295*99 
DESOÜÜNTO 5^5 o/o 
Bedeseuento Bancario 4,60 0/ 
Créditos con garantías de Tesoro, al 8 % • • • •" • • • •' • • •'. . ^ .!..".. . . . . . 3'50 ^ 
id. Desdas Amorta, al 3 y 3,60 por % y de Perpetua Inter. 4 % Idem 
Créditos con garantia de otros valores del Estado y demás fondos públicos. 4,50 */e |d»ni íd. de otros vals. mobs. mercants. o inds., 5"75 0/e d^em íd. de efecto» comerciales 5'75 " u id. de mercancías © 
personales... , , 6*50% 
El Interventor general, 
Q d u a t d o (§uti¿ztcz>. 
Idem íd. 
B A N C O D E L E I S P 
3 I T U A C I O M E I Í N I EEIL_ D Í A 3 0 D E I J U L I O D E 1 Q e O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
Idem del Tesoro ».. 
Idem de Cuentas corrientes. 
2.808.219.187'51 
461.708.625'02 
38'49 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.922.397'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
1.075.943.745'26 
127.452.364'22 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales . . . 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 5 . 676 .995.744 
126.694.373'82 
41.114.333'10 
3.046.608.494,35 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Limite) 
A Organismos administrativos o públicos... 22. 626.500. 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 6.286.612.467'30 
/Crédi tos con g a r a n t í a de (Limito) 
valores. 39.042.635.015 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
8.891.412.945'27 
19.275 284.50230 
4.705.830.58278 
20.652.310.918'69 
4.561.450 
15.964.769'48 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . 
Acciones de Como * Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. .. 
Acciones SOFININTER 
Acciones Banco Exterior de España 
Acciones del Banco de Crédito Industrial 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
370.235.000 
120.462.641 
6.803.586.08233 
6.480.074.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
3.269.927.85r02 
285.642.97230 
1.203.396.109,48 
3.782.66936 
53.545365 168'52 
490.697 641 
13 283.660.418'83 
285.632.433'59 
24.109.412.80838 
3.380 668 898'08 
68.311.193.585*14 
168.169.380.55570 
IP A S I v o 
CAPITAL Y RESERVAS 
CIRCULACIÓN 
Capital 
Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
i De 25 pesetas a l.OUO 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
74.488.673.025 
947.777.578 
CUEN TAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.316.335.205'07 
63.113.47273 
í CUENTA CORRIENTE 880.95l.079'52 
TESORO PÚBLICO — ? ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.016.149.713'67 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
6.135.198.634'15 
403.9I5.8II'43 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DE CUENTAS CORRIENTES.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
REISEITAS 
228.000. 0O(J 
75.436.450 603 
16.379 448 677'80 
5.731.282.82272 
461.708.625^2 
38'49 
330.188.497'55 
292.259.330'82 
69.310.041.96030 
168.169.380.55570 
V.» B.': 
El Gobernador, 
R O S D E I fSI X E R E S 
DESCUENTO 5'75 % 
Redescuento Bancario 4'©0 % 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % S'íSO % 
Idem id. Deuda» Amorts. al 3 y 3,50 por % y de Perpetua Inter. 4 0/o 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públicos. 4'30 % 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds 5'75 0/c Idem id. de efectos coíaerciales 5'75 % Idem id. de mercancías 6 0/ 
Idem id. personales S'SO % 
El Interventor general, 
A N C O D E E l S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N EIL. O I A 3 1 A G O S T O D E 1 Q e O 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
Idem del Tesoro 
CAJAJ ^em ^e Cuentas corrientes . . 
2.808.219.187'51 
4ól.708.ó25'02 
38'49 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
281.922.496'50 
2.720.574,80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Cafa para su cobro . . 
1.034.314.139'i9 
99.082.056'03 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . 
Otros efectos mercantiles a corto plazo. 
Redescuento de electas comerciales .. 
Idem de documentos de crédito de 
129.671.515,65 
39.989.595'40 
3.060.578.006'31 
Organismos públicos 5.674.231. 926 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos... 
A comerciantas. industriales y particulares.. 
Créditos con g a r a n t í a de 
(Limite) 
22.626.500-000 
6.178.450.939*22 
(Limite) 
valores 38.770.229.365 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera 
8.904.471.043'36 
20.378.340.212,24 
4.504.910.243T8 
17.675.693.327*52 
4.527.400 
15.987.682'53 
Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones de Como.* Arrendataria de Tabacos v Tabatalera 1 A 
Acciones SOFININTER . ' 
ficciones Banco Exterior de España . ' 
Acciones del Banco de Crédito Industrial . . . . 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-X1I-946 
Valores adquiridas con arreglo al art. 9." ley 13-111-1142......... 
370.235.000 
120.462.641 
6.803.586.08233 
6.480.074.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.-Cu en ta corriente 
TESORO PúBLico.-Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . . 
3.269.927.851'02 
284.643.071'30 
1.133.396.195,22 
3.782.669'36 
51.483.929.908*83 
490.697.641 
13 283.660.418'83 
287.221.81435 
25.692.024.672'16 
2.580.411.02575 
67.704.997.545*92 
166.214.692.81374 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . ¡ Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GmClíLAClÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.0UO.. . . . . 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas.. . . . 
73.783.007.350 
936.954.804 
CUENTAS COMUBNTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.985.007.898*43 
62.260.178'11 
í CUENTA CORRIENTE . . . . . 
TESORO PÚBLICO — | ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
2.275.020.239'90 
6.926.237.912'80 4.651.217.672'90 
9!.082.703'98 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DE CUENTAS CORRIENTES.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . 
228.000.000 
74.719.962.154 
17.047.268.076*54 
4.560.134.968'92 
461.708.625'02 
38*49 
254.829.330'26 
182.953.17770 
68.759.836.442'81 
166.214.692.81374 
V.8 B.0: T I R O © I M T E R É S 
El Gobernador, 
aB«itj/umm. DESCUENTO _ _ ....... 5'75 o, Eedese-uento Bancario y. .^ "^ . ^ ' ^ ^ ^ ' ' 4 ' ® 0 "/o 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % .V .".'.'.".".'..".'..*.'.'!!! i . " 3'5® »/ 
id. Deudas Amorts. al 3 y 3,50 por % y de Perpetua Inter. 4 % 
Créditos con garantía do otros valores del Estado y demás fondos públicos. 4'50 »/ 
^em ici- o-e otro» vals. mobs. mercants. o inds 5"^ «5 o * Idem id. de efectos comerciales 1I»<7K o/0 Idem id. de mercancías « o/0 Idem id, personales , . ..." *. ' .".®»5© ay 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N ' E I L . D ! A 3 0 D E S E R T I E M B R E D E I Q B O 
A . G T I V O 
O m del Banco 2.653.252.552'13 
154.96ó.635'38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial. 
2.808.219.187'51 
461.709.379,48 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
280.922.486'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.063.196.232'63 
79.780.485'72 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales.. . . . . 129.304.981'15 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 37.999.956'70 
Redesciianlo de efectos tomarciaies 2.911.347.629'42 
Idem • de documentos de crédito de 
Organismos públicos 5 .679 • 231.926 
Créditos personales: 
(Límite) 
CARTERA 
A Organismos administrativos o públicos... 22.626.500.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 6.142.638.589*22 
Créditos con- g a r a n t í a df (Liinit8' 
valores _ . . , 38.326 820.365 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera. 
8.757.884.493*27 
20.617 371 066'48 
4.295.085 056'36 
17.390.377.310'56 
2.988.300 
15.940.987*37 
Cartera de. rentan 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones de Como.* árrendatari'a ds Tabacos y Tabicaiera, S. 4. . 
scciones S0F1NINTER 
Acciones Banco Esisnor da España . . . . . . 
Acciones del Banco di Crédito Industriel 
lleuda.especial Leyes 13-111-942 y 31-XIÍ-946 
Valores adquiridos con arreglo si ari, i .* Ley 13-111-1942. .„•. . 
370.235.000 
120.462.641 
6.803.586.082*33 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE-MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. , 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
3.269.928.566*99 
283.643.061*30 
1.142.976.718*35 
3.782.669*36 
51.079.647.214*04 
490.697.641 
13 445.360.418'83 
290.506.007*53 
28.256 960.097*39 
2 729 951.857'96 
60.446.520 471*81 
161.439 974.724*56 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.0()0 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
74.435.322.625 
928.324,649 
CUENTAS CORKIBNTSS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.135.954.167'27 
62.068.414*48 
TESORO PÚBLICO 
CUENTA CORRIENTE 1.320.163,373*51 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.102.106.648'64 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . , 
5.781.943.275*13 
917.296*01 
F>EE:SE:T-AS 
228.000.000 
75.363.647.274 
18.198.022.58175 
5.782.860.571*14 
461.709.379*48 
237.495.723*81 
145.446.349*28 
61.022 792 845,10 
161.439.974.724*56 
V.9 B.0; 
El Gobernador, 
cB (21V ea. 
T I R O S 
DESCUENTO .. , 5'75 % 
Redeseuento Bancario 4?S0 % 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % • • • • • • • 3'5® •/ 
Idem id. Deuda» Amorts. al 3 y 8,60 por % y de Perpetua Inter. 4 % 
! IM X E R É S 
Créditos con garantía de otros valoro» del Estado y demás fondos públicos. 4,S0 % Idem id. de otros.vals. mobs. meroants. o inds 5"75 of Idem id. de efectos comerciales ' S'^ S % Idem id, de mercancías , f¡ o/ Idem id, persoTíalos S'S® 0^  
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó Í M BfSJ EL. DfiA 31 D E O C T U B R E ! DEI 1QeO 
A C T I V O 
Oro del Banco. 2.653.252.552'13 
154.966.635'38 
Idem adquirido por materialización dal importe 
amortizado de la Deuda especial... . . . . . . . . . . 
Idem del Tesoro 
2.808.219.187'51 
461.709.379'48 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
274.913.768 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 
1.014.351.178'66 
193.817.872'17 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 127.095,617'60 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 37.681.588'05 
Redescuento de efecto» ccmerciales . . . . . 2 .533. 374.635'80 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 4.173.231.926 
CARTERA . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos... 
A comerciantes, industriales y particulares,. 
Créditos con g a r a n t í a de 
(Limite) 
21.793 500.000 
6.897.929.548*96 
(Limite) 
valores 37.877 890.965 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. 
6.871.383.767'45 
20.508 210 485*51 
4.561.278.399,44 
18 592.800.161'15 
632.650 
14.782.360'37 
Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones de Comp.* Arrendataria de Tabacos v Tabacalera i A 
Accionas SOFININTER 
Acciones Banco Exiaríor de España . i 
Acciones del Banco de Crédito industrial , ) 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. . . . 
Valores adquiridos con arreglo al art. 1* Ley 13-111-1942., 
370.235.000 
120.462.641 
6.803.586.082'33 
6.641.774.336,50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PúBLico.-Por pago amorthación e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
V.» B. 
El Gobernador, 
R E : 3 E : - r A S 
3.2ó9.928.566'99 
277.634.342'80 
l.208.l69.050'83 
3.782.623'69 
50.549.087.823,92 
490.697.641 
13.445.360.418'83 
292.804.976,85 
29.204.410.217*87 
3.169 818 578'06 
66.204.557,405*04 
168.116.251.645'88 
í3 A . S I V €3 
i Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULA cic«N 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
74.403.116.300 
922.857.291 
CUENTAS coaftiBNTEs 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.191.505.14078 
, 61.825.408,68 
í CUENTA CORRIENTE 
TESORO PÚBLICO — ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO , 
433.798.77870 
7.468.634.034'45 7.034.835.25575 
917.296'01 
228.000.000 
75.325.973591 
18.253.330.549'46 
7.035.752.55176 
. 461.709.379,48 
263.571.399'28 
223.430,926'90 
66.324.483 248 
168.116.251.645,88 
F» O S D E I M X K R É 
DESCUENTO.. _ 5'75 o 
Redene-uento Bancario f....... ' • " ^ , 6 0 '0 
Créditos con garantiai de Tesoro, %\V, \ \v . \ \V. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ' ] '.' 3»50 
Idem 1d- Deuda8Amortí. al3y3,50por%y dePerpetuaíater. 4 6/1 
Créditos con garamia de otros valore» del Estado y demAs fondo, públicos. 4'SO •/ 
Í j m ict:- de otros yals, mobs. mercants. o inds S"7K 0/ Idem id. de efectos comerciales " o0 Idem id. de meroanoias « o7/0 
Idem id, personales '"" <|»5o »/ 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O I N J E N E L D I A 3 0 D B N O V I E M B R E D E I Q B O 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.653.252.552'l3 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial. 
2.808.219.187'51 
461.709.379'48 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
281.257.310 " 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caía para su cobro . . 
995 926.40077 
34.531.486,51 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
126 882 253,87 
35 621 010'20 
2.667.737.467*03 
4.171-714.663 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Limite) 
A Organismos administrativos o públicos. . 22.614 500. 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5 .988.099. 508*68 
' Créditos con g a r a n t í a de /Liante 
valores 37.567.281.765 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
7.001.955.394'10 
20.216 519.162*15 
4.194.363.032*97 
17.838.850.10879 
2.964.150 
13.984.490*03 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones de Como.* Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. . 
Andones SOFININTER 
Acciones Banco Exterior de España 
Acciones del Banco de Crédito Industrial 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-X1I-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942. 
370.235.000 
120.462.641 
6.803.586.082*33 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amorti iación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
3.269.928.566*99 
283.977.884*^ 
1.030.457.886*78 
3.782.623*69 
49.268.636.338*04 
490.697.641 
13.445.360.418*83 
261.175.285*32 
31.200.315.377*01 
2.582 374.154*31 
58.556.158.81938 
160.392.8^4.996*15 
F* A . S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . I Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177000.000 
33000.000 
18.000 000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas.. . . . 
72.827.719.800 
912.295.792 
CUENTAS CORRIRNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.918.463.538*17 
6d,282.997,68 
CUENTA CORRIENTE , 7.991.566*31 
TESORO PÚBLICO — ^ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.424.646.357*71 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
7.416.654.791*40 
109.899.800*33 
REISEITAS 
228.000.000 
73.740.015.592 
17.978.7^6.535*85 
7.526.554.59173 
461.709.379*48 
253.991.625*23 
206.186.772*65 
59.997.660.499*21 
160 392 864 996'15 
Y." B.": 
El Gobernador, 
F» O S O E 
DESCUENTO .. 5'75 o/o 
Eedesetiento Banoario 4'6© % 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % 8»S0 % 
Idem id- Deudas Amorts. al 3 y 3,50 por % y de Perpetua Inter. 4 % 
I M "T E R E S 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públicos. 4*50 Idem Idem Idem Idem 
id id. id. id. 
xe otros vals. molDs. mercants. o inds ' 5'75 0/0 de efectos comerciales 5*75 % de mercancías 6 «/^  personales . 6*50 % 
El Interventor general, 
B A N C O E l S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N EISSÍ E1L. D I A 31 D E D I C I E I M B R E : D E I Q B O 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.55? 13 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.808.219.187'51 
461.720.356'35 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.929.595'50 
2.72ü.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
805.822.989'64 
91.538.36877 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.., .. 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
128.653.871'05 
34.981.013'40 
3.572.703.337'66 
4.162.763.904 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Limita) 
A Organismos administrativos o públicos. . 22.612 500.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5 .962 . 636.111'IS 
^ Créditos con g a r a n t í a de (Limite) 
valores 37.102 220.865 
Pagavés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
7.899.102.126'11 
20.243 855.878,82 
4.433 677.410 
16.176.822.603'88 
3.131.150 
13.030.806'66 
Cartera de renta. 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
120.462.641 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al ari, 3." Ley 13-111-1942 
5.650.212.902'69 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
3.269.939.543'86 
285.650.170*30 
897.361.358'41 
3.782.55r69 
.769 619 975'47 
539.700 841 
12 291.987.239'19 
263.009.298'13 
32.346.410.673'12 
304 856 64976 
60.331.854 060'17 
159.304.172.36ri0 
ANANCIAS Y PERDIDAS 
CIRCULA aóN 
F5 A . S I "V" O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000. 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
77.995.248.975 
931.249,601 
CUENTAS COBRIRNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
19.754.569.730'25 
75.332.80578 
TESORO PÚBLICO . . . 
CUENTA CORRIENTE 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
7.107.812.71912 
7.306.918.24333 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
199.105.524,21 
6.491.164'84 
F»E:SE:XAS 
228.000.000 
1.337.862.577'44 
78.926.498.576 
19.829.902.535*53 
205 
461 
662 
81 
37 570 
596.689'05 
720.356'35 
641.940'51 
103.760'92 
845.925'30 
159.304.172.361'10 
V.» B.*! 
El Gobernador, 
x i F» o s 
DESCUENTO.... S'7» 9/u 
Eedeseuento Bancario 4'60 % 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % 3'5© % 
^Atm id. Deudas Amorts. al 3 y 3,50por0/» y d« Perpetua Inter. 4 0/o 
I IM T SE R É S 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públicos. 4'5© % 
Idem id. de otros vals. mobs. meroants. o^ jads 5'75 % Idem id. de efectos comerciales 1 5*75% Idem id. de mercancías © 
Idem id, personalo» O'SO */, 
El Interventor general, 
BANCO DE: EISPAÑA 
S I T U A C I O I N EIÍN EEL D I A 3 1 D E I E N E R O D E 1 Q e i 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
154.966. ÓSS'SS 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.808.219.187'51 
461.720.356'35 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.929.545'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
885.739.18173 
210.443.25171 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales . . . 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos. . . : 3.359.816.840 
128 690 894'38 
28.936.084'2ü 
3.135.095.735'17 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Límite) 
A Organismos administrativos o públicos... 22.582 500-000 
A comerciantes, industriales y particulares., 5 .924.268.85r21 
Créditos con g a r a n t í a de 'Límit«! 
valores 36.783.819.805 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera 
6.652.539.55375 
20.835.638.054'53 
4.626 587 320'48 
14 705.301.11774 
3.070.850 
13.263.278'56 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
120.462.641 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art, 9.'Ley 13-111-1942 
5.650.212.902*69 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . 
REISEITAS 
3.269.939.543'{ 
285.650. ^O^O 
1.096.182.432'94 
3.782.551'( 
46.836 400.175'06 
539.700 841 
12.291.987.239'19 
250.769.043'68 
32.876.625.124'06 
1.548 144 566'17 
61.919.441.288'83 
160.918622.92678 
IP A . S I V O 
i Capital 
CAPITAL Y RESERVAS J Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000000 
CIRCULA aoN 
Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a l.UOO 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
74.351.547.850 
913.645 257 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.693.176.308'28 
73.791.497*52 
i CUENTA CORRIENTE 2.769.014.007'38 
TESORO PÚBLICO } ORGANISMOS AUTÓNOMOS 6.669.649.915'02 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
3.900.635.907'64 
6.491.164*84 
F'EISEIXAS 
228.000.000 
75.265.193.107 
18.766.967.805*80 
3.907.127.072*48 
461.720.356*35 
438.012.417*61 
377.882.448*86 
61.473.719.718*68 
160.918.622.92678 
V.» B.0: 
El Gobernador, 
cEími / i imea . 
T I P O S 
DESCUENTO 5'75 % 
Redeseuento Bancario 4'60 0/o 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 "/o 3'50 «/o 
Id*D:l Id. Deudas Amorts. al 3 y 3,50 por % y de Perpetua Inter. 4 0/o 
rsj T e R É s 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públicos. 
Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds Idem id. de efectos comerciales. ,. Idem fd. de mercancías Idena id. personales 
4'SO % 5'75 o/ 5'75 % 6 % «'SO % 
El interventor general, 
BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 2 S D E F E B R E R O D E 1 Q e i 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552,13 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.808.219.187'51 
461.720.356,35 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.930.423,50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
871.011.073*20 
133.131.150*95 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
CARTERA 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos. . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos,.. 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
s Créditos con g a r a n t í a de 
valores 
128 067.049'04 
27.705.096'05 
2.713.011.941'38 
3.340.090.492 
(Llmit») 
22.582 500 000 
5.888.213.991*21 
fLimit*) 
36.542.311.005 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
6.208.874.578*47 
20.497 472.052*58 
4.178.631.951*19 
14.895.894.148*94 
2.679.500 
12.775.364*66 
Cartera de renta. 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . ., 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
120.462.641 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946, 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 
5.650 212.902*69 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
R E I S El T A S 
3.269.939.543*86 
285.650.998*30 
1.004.142.224*15 
3.782.545*62 
45,796.327.595*84 
539.700 841 
12 291.987.239*19 
253.199.376*65 
34.648.433.928*61 
1.895 771.439*08 
56 643 199 .836 02 
156 632-135.568*32 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000 000 
CIRCULA CJOM 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a U n O 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
74.591.154.775 
889.055 669 
CUENTAS COIWIBNTKS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.132.157.174*69 
74.305.040,94 
TESORO PÚBLICO .. 
CUENTA CORRIENTE 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
3.177.596.126J07 
6.900.216.738,19 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
3.722.620.612*12 
923.946.207*58 
F»E:SE:TAS 
228.000.000 
75.480.810.444 
18.206.462.215*63 
4.646.566.819*70 
461.720.35635 
268.614.892'15 
284.172 868'83 
57.055.787.971*66 
156.632.135.568'32 
V.» B.»: 
El Gobernador, 
oBe'H j u m e a . 
- T I R O 
DESCUENTO 6'75 % 
Eedesciaento Bancario 4'6© % 
Créditos cou garantías de Tesoro, al 3 % S'Sffl % 
Idem íd. Deudas Amort». al S y 8,50 por0/» y á« Perpetua Inter. 4 % 
I IM T K R É: SI 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públicos. 
Idem id. de otros vals. mobs. meroants. o inds. Idem id. de efectos oomerciales Idem id. de mercancías Idem Id. personales.. 
4'5® % 5'75 % S'75 % 
« % 6*50 % 
El Interventor general, 
BANCO DE EISRA 
s i T U A C i ó r s j E i r s i E E L . D Í A 3 0 D E : M A R Z O D E : i Q e i 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado d© la Deuda especial 154.966. 635'38 
Idem del Tesoro 
2.808.219.187'51 
461.720.356*35 
CAJA» 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.930.423'50 
2.720.574,80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . , 
792.815.726'88 
7Q.899.470,11 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 128.Ü17.327'18 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 26.821.515'30 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 2.941.201.712'37 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 3.340.090.492 
Créditos personales; 
(Limite 
CARTERA . . 
A Organismos administrativos o públicos... 22. 582 500 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5 .770. 693.126*01 
^ Créditos con g a r a n t í a de cLímit») 
va lo res . . . . . . 36-691.091.905 
Pagarés de prestamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
6.436.131.046*85 
18.874 259.488*47 
4.389.892.779,44 
18.193.022.747'89 
2.609.550 
13.703.665*88 
Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
120.462.641 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. i . ' Ley 13-111-1842. . . . . . . 
5.650 212.902*69 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización c intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
V.» B.0: 
El 6obernador, 
F » E : s E : - r A S 
3.269.939.543*86 
285.650.998*30 
863.715.196*99 
3.783.976*39 
47.909.619.278*53 
539.700.841 
12.291.987.239*19 
255.083.242*26 
35.859.795.284*33 
1.945 145.688'99 
56662.123 86477 
159.886.545.154*61 
CAPITAL Y RESERVAS 
CIRCULACIÓN 
Capital 
Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000000 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a l.(X)0 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
75.742.002.325 
867.560.985 
CUENTAS COHÍRIE-NTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.492.958.717*93 
59.029.514,50 
T I R O S D E I N T E R É S 
DESCUENTO 5'75 % 
Kedeseuento Banoario 4'60 Vo 
Crédito» con garantía» de Tesoro, al 3 % 3'5Q »/o 
id. Deudas Amorts. al 3 y 3,50 por % y de Perpetua Inter. 4 0/o 
Créditos con garantía de otros valoras del Estado y damas fondos públicos. 4»50 % Idem id. de otros Tais. mobs. mercants. o inds ñ"75 % Idem id. de efectos comerciales 5'75 Idem id. de mercancías Q 
Ideua id. personales ., , ... ,., 8*50% 
CUENTA CORRIENTE . 3.884.840.205'94 
TESORO PÚBLICO—• ORGANISMOS AUTÓNOMOS 6.867.984.920'71 2.983.144.71477 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 3,657.724.735*28 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
REÍS en-AS 
228.000.000 
76.609.563.310 
17.551.988.232*43 
6.640.869.450*05 
461.720.356*35 
292.999.575*64 
98.521.370*26 
58.002.882.859*88 
159.886.545.154,61 
El Interventor general, 
BANCO DE ESPAÑA 
T U A C I Ó f M E i r s J E L . D I A 2 Q O E l A B R I L O EL 1 © e i 
A . G T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro . . 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.808.219.187'51 
461.720.356'35 
CAIA»< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco / 
282.930.963'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
739.632.615'40 
179.874.971'30 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
128.367.094'85 
26.251.342'90 
3.053.346.096'03 
3.340.090.492 
Créditos personales: 
(Límite) 
A Organismos administrativos o públioos... 22.576.500.000 
A corntreiantis. industriales y particulares., 5 .767 .939. 627*66 
CARTERA • J Créditos con g a r a n t í a de (Limita; 
valores 36.755.572.305 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
6.548.055.02578 
18.517.590.392-58 
3.628.026.650'48 
18.298.070.101'69 
2.776.050 
1.583.569 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
120.462.641 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-
Valores adquiridos con arreglo al art. S.* Ley 13-111-1 i4f 
5.650.212.902*69 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amorti? ación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
3.269.939.543*86 
285.651.538*30 
919.507.586*70 
3.784.157*67 
46.996.101.789*53 
539.700.841 
12 291.987.239*19 
254.816.133*78 
37.483.163.099*13 
2.356 828.477*59 
56.095.190 513*35 
160.496 670.920*10 
i Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
DRCULACIOM 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
75.822.759.075 
849.239,738 
CUENTAS COMÍIBNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.456.499.013*74 
58.403.28ó'62 
TESORO PÚBLICO. 
CUENTA CORRIENTE 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
3.171,652.179'62 
7.167.605.921*72 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO. 
3.995.953.742*10 
3.472.921.927*96 
F* ELS ELT A S 
228.000.000 
76 671.998.813 
17,514 902.30036 
7.468.875.670*06 
461.720.356*35 
285.750.563*91 
157.959.755*64 
57.707 463.46078 
160.496.670.92010 
V.» B.": 
El Gobernador, 
cBe-nj/umea. 
T I F» O S I N T E R É S 
DESCUENTO 5'75 o/o 
Redesouento Bancario 4,»ÜO "/ 
Créditos con garantías de Tesoro, al 8% i ! . 3'50 % 
Id*m íd- ^^a^niorts. alSyS^porO/.y d.Perpetualnter. 4 0/o 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públicos. Idem id. de otros vals. mobs. meroants. o inds Idem íd. de efectos comerciales Idem id. de mercancías Idem íd. persowales 
4'5© % 5"75 % 5*75 % 6 % «'SO »/. 
El Interventor general. 
ANCO D E ESPAÑA 
S I T U A C I Ó N E N E L . D I A 3 1 D E M A Y O D E 1 © e i 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
154.966.63^38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial , 
2.808.219.187'51 
461.720.356'35 
CAIA«< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.931.571'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caja para su cobro . . 
681 861.298'52 
374.357.763,46 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 128.188.375'43 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 20.022. 797 
Redescuento de efectos comerciales 3 .216.971.324'47 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 877.367.327 
CARTERA • . . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públisos.. 
A eomareiantai. industriales y particulares. 
' (Limite) 
22.525 500.000 
5.717.433.227*66 
Créditos con g a r a n t í a de (Limite) 
valores 37.119.417.055 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
4.242.549.823-90 
19.176 705.617'91 
3.552.642.913*29 
19.624.786.008'46 
2.972.150 
1.993.723*36 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
Otros valores. 
370.235.000 
49.003.200 
120.462.641 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. . 
Valores adquiridos con arreglo al art. i . " ley 13-111-1942 
5.650.212.902*69 
6.641,774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización c intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
3.269.939.543*86 
285.652.146*30 
1.056.219.061*98 
3.784.020*90 
46.601.650.236*92 
539.700 841 
12.291.987.239*19 
255.542.985*95 
38.636.705.079*54 
2.605 403.792*12 
61.166 .409 272*18 
166.712.994.219*94 
CAPITAL Y RESERVAS 
CIRCULACIÓN 
Capital 
Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.00O.0O0 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.0O0. 75.623.754.575 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 834.552.142 
CUENTAS COS»IENTSS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.112.226.088*16 
58.079.91778 
CUENTA CORRIENTE 
TESORO PÚBLICO ¡ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
854.746.073'89 
7.345.892.781*86 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTEAS OBLIGACIONES A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . 
6.491,146.707*97 
2.898.938.775*53 
228.000.000 
76.458.306.717 
17.170.306.005*94 
9.390.085.483*50 
461.720.356*35 
220.103.969*61 
165.689.385*30 
62.618.782.302*24 
166.712.994.219,94 
V.» B.0 
El Gobernador, 
cBrHj/uwea. 
T I P O S D E I N T E R É S 
DESCUENTO 5"?5 % 
Reáeseuento Bancario 4'60 % 
Crédito* con. garantías de Tesoro, al 3 % S'SO % 
Id«m id. Deudas Araorts. al 3 y 8,50 por % y de Perpetua later. 4 "/o 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y damás fondos públioos. 4'50 % Idem Id. de otros vals, mofes, meroants. o indi?. 5"?5 % Idem , id. de efectos comerciales- , 5'75 '•' Idem id. de mercancías 6 % Idem id. personales... ... @'S© 0/¡ 
El Interventor general, 
BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A C I O I N E I I S I E I L _ D I A 3 0 D E I J U N I O D E I 1 Q e i 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
ídem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial. 
Idem del Tesoro 
154.966.635'38 
219.IS?^! 
461.720.356'35 
CAÍA,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.931.324'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
865.059.880*95 
238.313.135'11 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 125 .941.464'02 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 19 934.447 
Redescuento de efectos comerciales 3.057 396.347'83 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 838 . 697 , 977 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Limite) 
A Organismos administrativos o públicos. ., 22.525 500 . 000 
A comerciantes, industriales y particulares., 5.710.469. 927'66 
<| Créditos con g a r a n t í a de (Limit.) 
valores 37.084.804.155 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera 
4.041.970.235'85 
18 373 384 926'53 
3.784.684. I M W 
21 965.271.044'92 
2.958.450 
2.002.863'36 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
120.462.641 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. S.' Ley 13-111-1142 
5.650.212.902'69 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
3.269.939.543'86 
285.651.899'30 
1.103.373.016'06 
3.784.002*90 
48.170.271.63533 
539.700.841 
12 291.987.239'19 
256.860.55639 
41.555.918.790*52 
3.403 997 02571 
64.701.179.452*64 
175.582.664.002*90 
IP A . S I V O 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <¡ Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.0ÜÜ.00Ü 
33.000.000 
18.000000 
CIRCULA CJON 
Billetes en circulación: 
l De 25 pesetas a 1.000 
I* De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
77.129.379.325 
825.683 821 
CUENTAS coaRiRNTus 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.271.782 840*72 
57.171.012,58 
i CUENTA CORRIENTE 3.623.715.508*51 
TESORO PÚBLICO — \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.722.047.199*75 
OTRAS CUENTAS DEL TESOVRO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
11.345.762.708*26 
2.500.285.872*20 
PESE-TAS 
228.ÜO0.ÜÜ0 
77.955.063146 
17.328.953.85330 
13.846 048.580*46 
461.720.356*35 
472.336.192*05 
139.805.438*32 
65.150.736.436*42 
175.582.664.002'90 
V.» B.0: 
El Gobernador, 
T i F» o s I INI TT E R E S 
DESCUENTO : 5'75 0/0 
Ecdeseuento Bancario 4'60 % 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % 3'60 "¡^  
Id«m id. Deudas Amorte, al 3 y 3,60 por 0/e y de Perpetua Inter. 4 % 
Créditos con g-arantia de otres valores del Estado y demás fondos püblieos. 4'50 % Idem id. de otros vals. mobs. mercants. o inds S"7S % Idem id. de efectos comerciales 5'75 % Idem id. de mercaneias 6 % Idem id. personales 6'50 9/¡ 
El Interventor general, 
BANCO D ESPAÑA 
S I T U A C I Ó r s i E N E I L D I A 3 1 D E J U L I O D E 1 Q e i 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial.. 
2.808.219.187'51 
461.720.356'35 
CAIA«< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.931.393^0 
2.720.574^0 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
754.738.389*40 
179.521.889'54 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
CARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos a públicos. . 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
/Crédi tos con g a r a n t í a de 
127.030.013'69 
17.141.968 
.920.411.01071 
796.255.351 
(Limite) 
22.523 500 000 
5.692.836,46933 
(Limite) 
valores 39.239.383.055 
Pagarés de préstamos con garantí®. 
Oíros efectos en Cartera. . . 
3 860 838.343'40 
18.731 512.653'25 
3.767 763 479'41 
23.631.111.952'65 
578.750 
7.244.509*01 
Cartera- de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
Oíros valores 
370.235.000 
49.003.200 
129.004.341 
Deuda especial Leves 13-10-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. §.* Ley 13-111-1 §42 
5.650.212.902'69 
6.641.774.336,50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO,—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
R E I S El " T A S 
3.269.939.543'86 
285.651.968'30 
934.260.278'94 
3.784.142'85 
49.999.049 68772 
548.242 541 
12 291.987.239'19 
259.015.34471 
44.019.378.707'57 
3.863 725 154^4 
64 910.954.244'06 
180.385.988.85274 
IP A . & I V O 
_ i Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.0OO.0O0 
18.000 000 
CIRCULACIÓN , 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000....... 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
81.718.280.150 
816.782.319 
CUENTAS COSÍÍIRNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.945.263.22071 
56.761.03735 
CUENTA CORRIENTE 3.987.604.026'41 
TESORO PÚBLICO.. . . } ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.796.495.228*95 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y ODRAS OMJQACÍONSS A PAGAR . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
11.784.099.255,36 
1.319.475.301'85 
228.0OO.IKH) 
82.535.062.469 
18.002.024.258*06 
13.103.574.557'21 
461.720.356'35 
283.729. 326'12 
286.724.500'44 
65.485.153.385'56 
180.385.988.85274 
V.» B.»: 
El Sobernador, 
T I F» O » O E I N T E R É S 
DESCUENTO 5 o/o 
Redeseuento Bancario 4 o/e 
Créditos con gurantía» de Tesoro, al 3 % 3'50 */0 
Idem iA- Desdas Amort». al 3 y 3,50 por % y d© Perpetua Inter. 4 0/c 
Crédito» con garantía de ©tros valor©» del Estado y domás fondos públicos. 4,50 % Id»m id. de otros yals. mobs. mercants. o inds 5*25 0/0 Idem id. de efectos comerciales 5 o/0 Idem id. de mercancías 5'5® o/o Idem id. per» o nal es 6 »y" 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó r s i E N E L D I A 3 1 D E A G O S T O D E 1 9 6 1 
CAJA, 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem, adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial.. 154. 966 . 635'38 
Idem del Tesoro 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
2.808.219.187'51 
461.720.356:35 
281.731.403'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
737.940.550'52 
108.197.280*46 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
127.767.988'13 
16.32470775 
2.968.005.788'39 
795.168.712 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Límite; 
A Organismos administrativos o públicos... 22.523 500.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5 .681.343. 853*03 
Créditos con g a r a n t í a de (Limita] 
valores 40.257.132.905 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
3.907.267.196'27 
20.377 381.22835 
3.149.032.803*83 
19.953.049.519'40 
2.719.750 
19 926.252*36 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
129.004.341 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. 
Valores adquiridos con arreglo al art. §.* Ley 13-111-1942 
5.650.212.902,69 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta comente 
TESORO PÚBLICO,—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
3.269.939.543'86 
284.451.978*30 
846.137.830'98 
3.784.112*54 
47.409 376 750*21 
548.242 541 
12 291.987.239*19 
262.132.665'17 
46.591.754.346*21 
1.959 719 512*11 
63.787.765.417*48 
177.255.291.937*05 
F3 A S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS Fondo de reserva 
/ Idem de previsión 
177 000.000 
33 000.000 
18.000 000 
CIRCULA CÍOSN 
Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a l.(H)0 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
80.695.380.650 
799.895 075 
CUENTAS CORRIBNTSS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.476.539.052*64 
57.812.881*10 
CUENTA CORRIENTE 3.652.352.322*16 
TESORO PÚBLICO — l ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.588.085.619*40 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBUOACÍONSS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTIHESES, DBUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO , 
11.240.437.941*56 
925:588.349*89 
228.0OO.OCK) 
81 495 275725 
17.534.351.933*74 
12.166 026.291*45 
461.720.356*35 
274.741.586*34 
224.586.465*52 
64.870.589.578*65 
177.255.291.937*05 
V.» B.0: 
El Gobernador, 
T I P O S D E I IM T K R É S 
DESCUENTO , t>iii o s o/o 
Redeseuento Bancario ] 4 o/Q 
Oróditos con garantía» de Tesoro, al 3 % 3'50 % 
Deuda» Amorts. al 3 y 3,50 por % y d« Perpetua Inter. 4 0/o Idem id. 
Créditos con garantí» de ©tres valores del S»tado y demi» fondo» públicos. 4*50 •/, 
Idem id. de otro» ral», mbbs. mercants. o ind» S'25 % Idem id. de efecto» comerciales & »/0 Idem id. de mercaneiae 5'50 % Idem id. persortale» 6 % 
El Interventor general, 
du-atdo S u l'iévttx?. 
BANCO DE ESPAÑA 
3 I T U A C I O N ! EIIN E L D I A 3 0 D E I S E R T I E M B R E DEL 1 Q e i 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de Ja Deuda especial, . 1 54. 966 . 635'38 
ídem del Tesoro 
2.808.219. ISZ'Sl 
461.720.356'35 
CAJA,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.931.513'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal . 
Efectos en Caja para su cobro ... . 
680.101.977'67 
74.196.282'07 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Oíros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. . , 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
129.747.545'08 
15.139.649'10 
2.795.435.973^4 
819.168.712 
(Limite) 
22.523 500 000 
5.659.635.699'03 
CARTERA / Créditos con g a r a n t í a de (Límit«) 
valor«s • 40.122.464.905 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
3.759.491.880*02 
20.476.953.755'51 
3.239.Ü83.578'5S 
21.036.225.570'80 
2.720.250 
20.302.883'11 
Otros valores 
370.235 
49.003 
129.004 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946, 
Valores adquiridos con arregla al art. 9." Ley 13-111-194?. 
5.650.212 
6.641.774 
000 
200 
341 
902'69 
336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO T 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
V.» B.0: 
El Gobernador, 
F^EISEITAS 
3.2ó9.939.543'86 
285.652.088'30 
754.298.25974 
3.788.563'46 
.534.777.918'02 
548.242 541 
12 291.987.239'19 
263.545.582'61 
48.481.693.517*19 
2.067 626.744'85 
67.437.302 249'24 
183.938.854.247*46 
_ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. / Fondo de reserva 
i Idem de previsión 
177.000.000 
33.0O0.0O0 
18.000.000 
ClRCULACK» 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a 1.000 
' De 1, 2, 5 v 10 pesetas 
81.849.716.825 
785.000 837 
CUENTAS COIWISNTES 18.215.860 440'36 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 57 622 8ó4'94 
( CUENTA CORRIENTE 3.789.666.964'49 
TESORO PÚBLICO . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.358.316.516'02 11.147.983.480'51 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 1.923.342.008*89 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS OBUGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . 
F » E 5 5 E X A 3 
228.000.000 
82.634.717662 
18.273 483.305*30 
13.071.325.489*40 
461.720.356*35 
337.142.725*12 
66.316.-456*65 
68.866.148.252*64 
183.938.854.247'46 
T I R O S O E I N T E R É S 
DESCUENTO , 5 9/c 
iUdeseuento Bancario 4 0^  
Créditos con garantías de Tesoro, al S o/0 S'Sffl % 
Id*m íd- [^^ ««dasAmorts. alSyS.BOporO/ey dePerpetualmter. 4 % 
Créditos con garantí» de otros valorw del Estado y demás fondos públicos. 4'50 •/ 
i^ 6111 de otros vals. mobs. mercants. o inds 0/ 
Idem Id. de efectos comerciales 5 0 Idem id. de mercancías .• i ' n n o ' Idem id. peiwonales 6 «7 
El Interventor general, 
BANCO DB ESPAÑA 
S I T U A C I Ó r s i EIÍN E I L D I A 3 1 D E I O C T U B R E DEL 1 Q 6 1 
A C T I V O 
Oro del Banco. 2.653.252.552'13 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 2.808.219.187'51 
1.144 786.852'26 
CAIA,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.131.853'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro , . 
613.361.033,06 
217.012.726,41 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
130 502.357'27 
13.742.217 
3.167.492.833'60 
820.168.712 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Limite; 
A Organismos administrativos o públicos... 22.210 000 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5 .652.404. 074*03 
Créditos con g a r a n t í a de (Límite: 
valores 40.283.391.105 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
4.131.906.119,87 
20.623 289.578'07 
3.667.577.788,22 
21.070.886.891'51 
2.727.150 
22 432.072*53 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
129.004.341 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 
5.650.212.902'69 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amorti?ación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
V.» B.»: 
El Gobernador, 
3.953.006.03977 
284.852.428'30 
830.373.759'47 
4.079.694'25 
49.518.819.600'20 
548.242 541 
12 291.987.239'19 
264.480.875'14 
49.223.499.422'31 
2.595 030.123'36 
68.660.928.877*23 
188.175.300.600'22 
IP A . S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN Í Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 81. 782.861.675 
, De 1, 2, 5 y 10 pesetas 767.784 , 534 
CUENTAS CORRIENTES , 17.739.349.343'38 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 57.280.742'33 
CUENTA CORRIENTE 
TESORO PÚBLICO — l ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
5.873.321.37r08 
7.803.912.862,12 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . , 
T I F = O S D E I N T E R É S 
DESCUENTO 5 o/c 
RedeBeuento Bancario 4 o;o 
Crédito» con garantiag de Tesoro, al 3 % 3'50 % 
Idem id- Deudas Amorts. al 3 y 3,50 por «Z, y de Perpetua Inter. 4 % 
Crédito» con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públicos. 4*50 •/ Id*!» id. de otros vals. mobs. mercants. o inds 5'25 0/ Idem id. de efectos comerciales 5 o^0 Idem id. de mercancías S'SO 0/1' Idem id. personales @ o" 
13.677.234.233*20 
2.067.804.32272 
228.000.0ÜO 
82.550.646 209 
17.796 630.08571 
15.745.038.555'92 
1.144.786.852*26 
330.140.757 
200.269.305*05 
70.179.788.835*28 
188 175 300 ^ OO^ 
El Interventor general, 
BANCO D E ESPAÑA 
S I T U A C I Ó N Elfsj ELL D I A 3 0 D E I N O V I E M B R E D E 1 Q 6 1 
A . G T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
Idem del Tesoro . 
2.808.219.IST'Sl 
1.144.786.852'26 
CAJA,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
280.931.860 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
580.880. ISO'SS 
121.814.021'22 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
CARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . : . . 127.427.843'84 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 13.535 .329'10 
Redescuento de efectos comerciales 3 .377 .535 .773*27 
idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1 . 683 . 872. 593 
Créditos personales: 
(Liaeit* 
* Organismos administrativos o públieos. . . 22. 210 000 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5 . 629 .290. 065*04 
/Crédi tos con g a r a n t í a d e (Limite) 
valores 40.230 • 789.355 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. . , 
5.202.371.539'21 
19.701,295.974*44 
3.150.239.08778 
19.614.480.210'95 
2.670.650 
23 771.485'11 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
129.004.341 
Deuda especial Leves 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo ai art. i.'tsy 13-111-1942 
5.650.212.902'69 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . 
R E S E - T A S 
3.953.006.03977 
283.652.434'80 
702.694.20175 
5.402.817'24 
47.694.828.947*49 
548.242.541 
12 291.987.239*19 
265.312.867*91 
50.176.632.602*06 
2.897 241 78772 
60.486.763.127*56 
179.305.764.606*49 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . ^ Eondo de reserva 
ídem de previsión 
177 000.000 
33 000.000 
18.000000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, B y 10 peseta» 
80.727.447.225 
755 706.325 
CUENTAS COIWIBNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.354.803.673*59 
56.855.64933 
CUENTA CORRIENTE 5.947.741.523*50 
TESORO PÚBLICO—' ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.878.011.096*74 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS O ROGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO.. 
13.825.752.620*24 
1.753.636.307 
F'EISEI-r A S 
228.000.000 
81.483.153.550 
17.411.659.322*92 
15.579.388.927*24 
1.144 786.852*26 
215.333.122*94 
162.601 273*59 
63.080.841.557*54 
179.305.764 606*49 
V.» B.0: 
El Gobernador, 
F» O SB D E I N T E R E S 
DESCUENTO 5 % 
Eedeseuento Bitncario 4 % 
Créditos cou garantía» de Tesoro, al 3 % 3'50 % 
Idem id. Deuda» Amort». »1 3 y 8,50 por % y de Perpetua Inter. 4 0/o 
Créditos con garantía de otros valore» del Sstado y demás fondo» públioos. 4'50 % Idem id. de otros vals. mobs. mareants. o ind» 5'¡S55 % Idem id. de efecto» eomerciale» g o/ 
Idem id. de mercancías 5'50 "Z pei>f»o»al«* 0 *f Idem id. 
El Interventor general, 
BANCO DE EISPANA 
S ! T U A C I Ó f S j EIÍN EIL. D I A 3 0 D E : D I C I E M B R E D E 1 Q e i 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial...... 154.966.635'38 
Idem del Tesoro . 
2.808.219.187'51 
1.144.786.852'26 
CAÍA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.932.023'50 
2.720.574,80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
536.113.831'52 
39.240.17770 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
CARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 126.405.289'26 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 12 649.481 
Redescuento de efectos comerciales 3 .388.014.450*41 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1.698 • 805.447 
Créditos personales: 
(Liiatit*; 
A Organismos administrativos o púbiiees. . 22.209 000 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5 .596.960. 501*14 
/Créd i tos con g a r a n t í a de 'Lími*«1 
valores 40.884.738.165 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
5.225.874.667*67 
19.004.506.056-87 
3.744.407.267'32 
17.770.030.132*94 
2.673.850 
12.757.667*75 
Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
129.004.341 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al ari. 1* Ley 13-111-1942 
4.418.015.391*48 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
R E I S E I - r A S 
3.953.006.039*77 
285.652.598*30 
575.354.009*22 
6.062.799*24 
45.760.249.642*55 
548.242.541 
11 059.789.727*98 
266.350.505*17 
51.746.265.824*18 
267.228.245-16 
62.332.023.072'97 
176.800.225.005*54 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
CIRCULA CK» 
Billetes en circulación; 
De 26 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
87.832.239.350 
760.449,160 
CUENTAS COBRIRNTSS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.535.125.123*03 
56.232.59375 
CUENTA CORRIENTE 7.231.637.041'65 
TESORO PÚBLICO—! ORGANISMOS AUTÓNOMOS 8.383.230.085*70 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
1.151.593.044*05 
3.570.444.891*59 
R E S E I X A S 
228.000.000 
1.494.841.995*57 
88.592 688510 
17 591 357.716*78 
4.722.037.935*64 
1.144.786.852*26 
1.088.213.85675 
101.252.764*68 
61.837.045.373*86 
176.800.225.005*54 
V.» 8.°; 
El Gobernador, 
T I F» O S o e I N T E R E S 
DESCUENTO 5 0/o 
Kedetieuento Banoario 4 % 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % S'SO % 
Idem id. Deudas Amort». al 3 y 8,50por0/, y de Perpetua later. 4 % 
Créditos con garantía de ©tres valore» del Estado y demás fondos públicos. 4'SO % Idem id. de otros yals. mobs. mereants. o inds 5'25 % Idem id. de efectos comerciales 5 »/0 Idem id. de mercancías S'SO "/ Idem id. peraonaleB 6 «y* 
El Interventor general, 
BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A C I Ó N E i r s l E I L D I A 3 1 D E I E N E R O D E I Q B S 
^ G T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial... 
2.808.219.187'51 
1.144.786.852,26 
CAÍA,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.932.003-50 
2.720.574,80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
633.408.21474 
197.299.644'48 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 127.120 566'87 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 11.717 931 
Redescuento de efectos comerciales 3.057.133.818'53 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1.697 • 749.832 
CARTERA 
Créditos personales; 
(Llmit*; 
A Organismos administrativos o púbilees... 22.207 000.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5 .558.693. 220'14 
Créditos con g a r a n t í a de (Limit«) 
valores 39.232 241.085 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
4.893.722.148'40 
18.936 296.79577 
3.991.746,239,44 
15.641.947.880'29 
2.653.450 
12.672.498-85 
Cartera de renta. 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
133.204.341 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XÍI-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 . 
4.418.015.391,48 
6.641.774.336,50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO — 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amorti?ación e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
F ^ E I S E I T A S 
3.953006.03977 
285.652.578*30 
830.707.85972 
6.188.741'81 
43.479.039.01275 
552442.541 
11.059.789.727*98 
270.074.749'10 
53.333.178.068'59 
1.161.503.386*65 
59.237.557.230*04 
174.169.139.93571 
v0 
P A S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . j Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33 000.000 
18.000 000 
CIRCULA CJOM 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a l.OOÜ 82.837.815.850 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 743.024 835 
CUENTAS coftRiENrss . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
19.084.948.760'99 
59 185 529*41 
TESORO PÚBLICO. 
i CUENTA CORRIENTE 
^ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
717.372.39370 
7.523.207.569*46 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO,—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTÜAS OBLIGACIÓNSS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
6.805.835.17576 
2.841.462.-468*29 
R E I S E L T A S 
228.000.000 
83.580.840 685 
19.144.134.290*40 
9.647.297.644*05 
1.144.786.852*26 
509.974.848'92 
361.296.269*26 
59.552 809.345'32 
174.169.139 935,21 
V.» B.": 
El Gobernador, 
F» o s o E: I INJ x e R e s 
DESCUENTO 5 
Redeseuento Bancario 4 % 
Crédito» oou garantías de Tesoro, al 3 %, • • 3'50 % 
Id«m id. Dendas Amort». al 3 y 3,60por %, y de Perpetti» Inter. 4 % 
Créditos con garantía de otros valore* del Estado y demás f ondos ptiblioos. 4*50 */, Id»m id. de otros rals. mobs. meroants. o inds S'25 % Idem id. de efectos comerciales. g «y Idem id. de mercaneias S'SO 0/„ Idaan id, personales 6 % 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O I N E i r s i E L . D Í A D E : F E B R E R O D E i © e s 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Í54.966.635,38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial ,. 2.808.219.187'51 
1.144.786.852'26 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.932.001,50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
652.185.417'53 
U [ . m . 6 \ 9 ' 2 5 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales. . . 
Otros efectos mercantiles a corto plazo..., 
129.489.661'91 
11.545 181 
Redescuento de efectos comerciales 3.004 228.043'34 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1 .697.542.105 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Límite) 
A Organismos administrativos o públicos. . 22.407.000 000 
A eomerciantes. industriales y particulares.. 5 .552.067.121 '48 
/ Créditos con g a r a n t í a de 'Limit,i 
valores 39.121.042 585 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
4.842.804.991'25 
19.108 529.027'91 
3.823.945.601'52 
15.184.276.503'27 
2.485.050 
12-446.242*92 
Cartera de renta: 
Deuda Amortiza ble 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . , 
Otros valores 
370 
49 
133 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.' Ley 13-111-1342 
4.418 
6.641 
235.000 
003.200 
204.341 
015.391'48 
774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . 
3.953.006.03977 
285.652.576'30 
793.356.03678 
8.455.658'81 
42.974.487.416'87 
552.442.541 
11.059.789.727*98 
272.800.377'69 
54.722.586.é97'39 
1.409 941.681'39 
59.450.824.995'63 
175.483.343.749'61 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de reserva , 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
83.480.999.125 
725.477,532 
CUENTAS COHWIKNTSS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
19.180.028.473'94 
62.009.429,96 
CUENTA CORRIENTE 276. 773. 984'49 
TESORO PÚBLICO — l ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.597.120.614'47 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
7.320.346.629'98 
2.072.676.75477 
F»E:SE:"TAS 
228.000.000 
84.206.476.657 
19.242.037.903^0 
9.393.023.38475 
1.144.786.852'26 
254.787.224'83 
310.049.376'93 
60.704.182.349'94 
175.483.343.749'61 
V.» B.": 
El Gobernador, 
T I R O S O E I ISJ "T E R E S5 
DESCUENTO.. 5 % 
Rede«euento Banoario 4 0/o 
Crédito» con garantía» de Teioro, al 3 % 3'50 *¡0 
Id«m id. Dendag Amorts. al 3 y 8,50por % y de Perpetua Inter. 4 0/o 
Crédito» con g-arantía de otre» valorea del Ketado y demás fondo» públioos. 4,SO •/, Idam id. de otros vals. mobs. mereants. o inds 5*25 % Idem id. de efectos comerciáis». 5 % Idem id, de meroaneints S'SO % Idem id, personales 6 »/! 
Él Interventor general, 
BANCO D E (ESPAÑA 
3 I T U A C I Ó I M E I N E I L D I A 3 1 D E I M A R Z O D E I 1 Q e 2 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 2.808.219.187'51 
1.144 786 852'26 
CAÍA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.932.20r50 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 
649.428.258'07 
30.483.722^5 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial. 
Descuentos comerciales. . . 
Otros efectos mercantiles a corto plazo, 
127 121 733*48 
11.082.968'60 
Redescuento de efectos comerciales 2.942.956.248'19 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1.697 .596. 038 
Créditos personales: 
(Límite) 
A Organismos administrativos o públicos... 22.407 000 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5.545.960.894'05 
CARTERA Créditos con g a r a n t í a de (Limita) 
valores 39.216 257 085 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
4.778.756.988*27 
18.108 302.522^4 
3.123 930 829,10 
15.509.631.471*68 
2.295.350 
13 068.178'18 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
133.204.341 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946, 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 
4.418.015.391*48 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización c intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • 
REISEITAS 
3.953.006.03977 
285.652.776'30 
679.911.980*52 
9.878.804*81 
41.535.985.340*17 
552.442.541 
11 059.789.727*98 
274.604.589*50 
56.657.390.171*56 
1.517.416.440*63 
57.256 089 705*46 
173782.168.11770 
F5 A S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS { Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000000 
18.000.000 
CIRCULA CKW 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.<XK) 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
84.540.814.650 
710.270 532 
CUENTAS co««iaNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.598.107.542*04 
60 483 483*29 
F^EISEI-TAS 
l CUENTA CORRIENTE 66.113.278' 18 
TESORO PÚBLICO . . . . J ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.527.044.723*84 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO,—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTÜAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
7.593.158.002*02 
1.843.540.075*42 
228.000.000 
85 251 085 182 
18 658 591 025*33 
9.436,698.077*44 
1.144 786.852*26 
314.466.298*06 
115.600.451*80 
58.632.940.230*81 
173 782 .168 117*70 
El Gobernador, 
T I P O S D E I fSl T E R É S 
DESCUENTO 5 0/o 
Redegetieiito Banoario ^ 0 o 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % 3'50 e/0 
Id«m id. Deudas Amort». al 3 y 3,60 por % y de Perpetua Inter, 4 0/o 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y demás fondos públioos. 4'50 */, Idem id. de otros vals. mob». mercants. o inds., 5*25 % d. de efectos comerciales. S % d. de mercancías S'SO 0/, d. personales..,...,, 6 «y. 
Idem Idem Idej» 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A O I O f M EÜN E I L D I A 3 0 D E I A B R I L D E I 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
154.966.635'38 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 2.808.2l9.187'51 
Idem del Tesoro 1.144.786 852'26 
CAÍA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.932.208-50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
607.526.201'59 
201.643.555*88 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales. . . 
Otros efectos mercantiles a corto plazo. 
127.797.28477 
10 803 574^0 
Redescuento de efectos comerciales 2.803. 261 . 89875 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1 .685 . 490. 056 
Créditos personales: 
(Liwüt*; 
A Organismos administrativos o púbiíeos. .. 22.407. 000 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5.511.229.86476 
CARTERA I Créditos con g a r a n t í a de (Limi t» i 
valores. 39.083.716.085 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera. 
4 627 352 813'62 
18.273 010 96889 
2.875 457.384*02 
16 412.330.395*55 
2.305.650 
12.832.301'88 
Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . . 
Otros valores 
370 
132 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XIÍ-946, 
Valores adquiridos con arreglo al art. §.* Ley 13-111-1142 
4.418 
6.641 
235 
003 
011 
015 
774 
000 
200 
573 
391'48 
336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
V.» B.*: 
El Gobernador, 
F3 E S E : T A S 
3.953.006.039*77 
285.652.783*30 
809.169.757^7 
9.887.385*16 
42.203.289 513*96 
551.249.773 
11.059.789.727*98 
275.691.567 
58.156.018.801 
1.634 098.732 
63.978.325 974 
182.916.180.056 28 
A . S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . \ Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
85.932.165.325 
697.701,749 
CUENTAS COI*RIB.NTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.109.198.101'60 
61,133.877*88 
í CUENTA CORRIENTE 1.523 951.059'45 
TESORO PÚBLICO — \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 8.307.457.274'11 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
T I R O S D E I M T E R é © 
DESCUENTO 5 % 
Redeseuento Bancario 4 0^  
Créditos con garantía» de Tesoro, al 3 % S'SO e/0 
Id«m id. Deuda» Amort». al 3 y 3,60 por % y d« Perpetua Inter. 4 0/o 
Orédit o» con g-arantia de otíes valor©* del Estado y demás fondos público». 4»5© •/ Idem íd. de otros vals. mobs. meroants. o inds I^ 6111 íd. de efectos comerciales. Idem id. Idej» . W. 
i*. 5'25 % uc ciwci/u» uo erciaj.es. g 6/ de mercancías S'Sffi «/ persoB'ftlps ,t.'******** 0 »y* 
9.831.408.333*56 
1.361.809.046'41 
F ^ E I S E I T A S 
228.000.000 
86.629.867.074 
18.170 331 979'48 
11.193.217.379*97 
1.144.786.852*26 
337.435.909'! 3 
222.000.624*91 
64 990.540.236*53 
182.916.180.056'28 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S ! T U A O I Ó r S j E l f M E L L D I A 3 0 D E M A Y O D E 1 Q e S 
A . G T I V O 
/ Oro del Banco 2.653.252.552'13 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966. 635'38 2.808.219.187'51 
Idem del Tesoro 1.144.786 852'26 
CAJA» 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco , . 
282.932.703,50 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
568.049.598*45 
234.539.817'44 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 127.333.911'08 
Otros efectos mercantilei a corto plazo..., 10. 652 .917 
Redescuento de efectos comerciales . . . . . 3 .010.484.524'16 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1.681 • 218.500 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos.. 
A comerciantes, industriales y particiiians. 
CARTERA I Créditos con g a r a n t í a de 
(liimit*) 
22.247 000.000 
5.504.584.294,67 
(liímite) 
valores. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.637.057.685 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera. . 
4 829.689.852'24 
17.911 923.851'27 
2.915 371.931,63 
17 056.633.320'30 
101.650 
12.104.394*58 
Cartera de rente: 
Deuda Amortiza ble 4 por 100, sin impuesto, 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . , 
Otros valores. 
370.235.000 
49.003.200 
132.011.573 
Deuda especial Leves 13-111-942 y 31-XÍI-946 
Valores Hdguiridos con arreglo al arí. I .* Ley 13-111-1142.^  
4.418.015.391*48 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
riisoRo PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . 
3.953.006.039*77 
285.653.278*30 
802.589.415*89 
10.713.75()'25 
42.725.825 €00*02 
551.249.773 
11 059.789.727'98 
276.909.737*54 
59.086.420.838*10 
1.557 017.207,66 
57.562.664.904*33 
177.871 839.672*84 
F ^ ^ S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. Fondo de reserva 
' Idem de previsión 
177.000.000 
33.000000 
18.000.000 
CIRCULA CÍOÍN 
Billetes en circulación; 
De 26 pesetas a l.OOO. 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
86.244.213.325 
684.326 354 
CUENTAS coMiiiNTas 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.458.352 068*67 
50.597.343'84 
TESORO PÚBLICO, 
CUENTA CORRIENTE . . . . . 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
874 403.749*91 
8.988.756.452*50 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJQACIONES A PAGAR . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO . . , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . 
9.863.160.202*41 
2.788.351.169*32 
228.000.000 
86.928.539.679 
17.508.949.412*51 
12.651.511.371*73 
1.144.786.852*26 
324.209.768*93 
178.758.241*32 
58.907.084.347*09 
177.871.839.672*84 
Y.» B.0: , 
El 6obernador, 
i M x E n É 3 
DESCUENTO 5 o/c 
Redeseuento Bancario 4 01 
Crédito» ©on garantía» de Tesoro, al 8 % . 3*50 9/0 
íd9na i*- De^a» Amorts. al 3 y 3,60 por % y de Perpetua Imt er. 4 % 
Créditos con garantía de otre» valore* del Estado y demás fondos públioos. 4*50 % Idem id. de otros vals. mobs. mercant». o ind» 5'S5S % Idem id. de efecto» comerciales 5 o/,. Idem id. de mereaneias S'S® »/,, Idem id. peiwoBales ,. 6 % 
. Él Interventor general, 
BANCO DE EISPAÑA 
S I T U A C I Ó N E N E I L . D I A 3 0 D E J U N I O D E ! 1 © e 2 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.252.552'13 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.808.219.187'51 
1.144.786.852,26 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.933.122 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caía para su cobro . . 
524.098 197'54 
310.962.224*48 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.. 
Redescuento de efectos comerciales . . . 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1.685 .764. 258 
128.155.604'48 
10.400.320'10 
3.617.623.809'07 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos o públicos... 
A comerciantes, industriales y particulares.. 
(Limite) 
22.247.000.000 
5.494.963.030*58 
CARTERA . . (Limita) v Créditos con g a r a n t í a de 
valores 38.524.726.885 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. 
5.441.943.991'65 
17.840 829.30232 
3.049 097.59076 
20.508.527.883*37 
2.294.450 
12 634.011*68 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
132.011.573 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946, 
Valores adquiridos con arreglo al ari. S.* Ley 13-111-1942 
4.418.015.391*48 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
IESORO PÚBLICO.—Por pago amorti?ación e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
F^EI S E T A S 
3.953.006.03977 
285.653.696*80 
835.060.422*02 
10.951.503*65 
46.855.327 22978 
551.249.773 
11 059.789.727*98 
278.550.664'43 
60.894.103.800*21 
1.732.000.702*63 
70.786.080.664*38 
197.241.774.224*65 
F> A S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . / Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULA CÍOM 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
,512.386.350 
674.506 900 
CUENTAS COH«IK-NTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.600 377.230*37 
51.758 062,18 
CUENTA CORRIENTE 3.659.198.775*63 
TESORO PÚBLICO—^ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 9.347.434.463*27 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTÜAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ELSTAIXD 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
13.006.633.238*90 
3.508.160.729*08 
E I T A S 
228.000.000 
89.186.893.250 
17.652.135.292*55 
16.514.793.967*98 
1.144.786.852*26 
485.504.516*54 
130.631.930*36 
71.899.028.414*96 
197.241.774.224*65 
El Gobernador, 
F>O& e i (si "ir c R É; 3 
DESCUENTO .. A S 
Redescuento Bancario 4 
Crédito» cou garantía» de Tesoro, al 3 % 3'50 
Idíim id. Deuda» Amorts. al 3 y 3,60por %y de Perpetua Inter. 4 
Crédito» con garantía de otíofs valore» del Sstado y deíná» fondos públicos. 4'SO S Idem id. de otros rals. mobs. mercants. o inds 5'2S % Idem id. de efecto» comerciales 5 % Idem id. de mercaneiae S'SO «/, 
Ideip 14? perdónale? ,., ., • 6 % 
El Interventor general, 
BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A C I Ó N E l l M E L D I A 3 1 D E J U L I O D E 1 Q e a 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.653.251.838'15 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro . 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 2.808.218.473'53 
1.144.786.852'26 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
282.933.245 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caja para su cobro . . 
553.058.355*53 
72.521.048*02 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 125.232.141*16 
Otro» efectos mercantiles a corto plazo.... 9.934 629*30 
Redescuento de efectos comerciales 5.049.583.658*96 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 1.657.025.033 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Liimite) 
A Organismos administrativos o pátallcos. . 22.245 000.000 
A comerciantes, industriales y partieularas.. 5.483.184.238*14 
Créditos con g a r a n t í a de (Limite) 
valores. 39.534.651.185 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
6.841.775.462*42 
17.936 382.593'41 
2.784,024.337*06 
21.638.702.140*83 
2.313.950 
12-796.734*38 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
136.748.173 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.'Ley 13-111-1142 
4.418.015.391*48 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente . 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amorti?ación e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
El 6obernador, 
F > E : S E : T A S 
3.953.005.325*79 
285.653.819*80 
625.579.403*55 
10.979.544*85 
49.215.995.218*10 
555.986 373 
11 059.789.727*98 
279.629.620*43 
62.425.044.591*53 
1.310 346.37r90 
68.281.204 081'91 
198.003.214.078*84 
F» A. S I V O 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULA CK>4 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 peseta» 
93.791.036.400 
665.981,584 
CUENTAS coaftiENras 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.407.458.320*95 
51.321.882'36 
TESORO PÚBLICO 
CUENTA CORRIENTE 4.475 689.143*10 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 8.781.679.304*64 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—-CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAOAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERSSES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO , 
13.257.368.447*74 
1.453.585.462*21 
T I O SS NI T K R £ S 
228.000.000 
94.457.017.984 
16.458 780 203*31 
14.710.953.909*95 
1.144.786.852*26 
317.823.955*37 
181.655.825*75 
70.504.195.348*20 
198.003.214.078'84 
DESCUENTO g t¡t 
Eedeseuento Bancario 4 0^  
Crédito» con garantía» de Te»aro, al 3 % S'SO •/ 
Id«m i * . Drnda» Amort». al 3 y 3,50 por % y d« Perpetua Inter. 4 »/« 
Crédito» con g-aíantía de otíog valoro* del letado y damA» fondo» públioo». 4*50 •/ id*111 id. de otros val», mobs. mercants. o indi. 
Idem 
Ida» 
id. 
id. 
>d. 
de efectos comerciales, de mere une 
5'25 % 
id.  rca cía» ..".............*. 5*50 0/ 
Él, Interventor general, 
BANCO DE EISPANA 
s i T U A C i ó r s i E i r s i E I L D Í A 3 1 D E : A G O S T O D E : i Q e a 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
154.966.635'38 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 2.808.218.473'53 
Idem del Tesoro 1.144 786.852'26 
CAÍA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.935.735 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
Rfectos en Caja para su cobro . . 
583.808.728'25 
19.570.237*97 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo.... 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 
Créditos personales: 
119.182 887'15 
9.547.520'10 
5.280.215.980'29 
4.388.991.359 
{Limit«; 
CARTERA 
A Organismos administrativos e públicos... 22.245 000 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5 . 352.714. 50774 
(Crédi tos con g a r a n t í a de (Limite, 
valores . . . . . 40.949.734.685 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
9.797.937.746'54 
20.469 604.043*32 
2.644.007.468'33 
17.146.248.202'60 
102.350 
12.730.018'47 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores . 
370.235.000 
49.003.200 
136.748.173 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946, 
Valores adquiridos con arreglo al art. 8.* Ley 13-111-1942., 
4.418.015.391'48 
6,641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . 
3.953.005.32579 
285.656.309'80 
603.378.966'22 
11.103.737'65 
50.070.629.829'26 
555.986.373 
11.059.789.727'98 
281.682.17972 
63.084.813.597*13 
1.543 244.544'48 
67.889.583 837'27 
199.338.874.428'30 
I3 A . S I V O 
\ Capital. . • 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de reserva , 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULA CÍOM 
Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a 1.0'K) 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas.. .. . 
93.731.797.600 
654.797 955 
CUENTAS COBRIBNTES , 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.301.638 730'57 
48,884. m'SS 
TESORO PÚBLICO, 
CUENTA CORRIENTE 4.589 363.978'66 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 9.099.659.897'61 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OM-IOACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
13.689.023.876,27 
2.089.521.004'86 
F=»E:SE:TAS 
228.000.000 
94.386.595555 
17.350.522.922'45 
15.778.544 
1.144.786 
279.088 
93.462 
70,077.872 
.881'13 
.852'26 
.881'98 
.859'98 
. 475*50 
199.338.874.428'30 
V.* B.": 
El Gobernador, 
D E I M "T E R É S 
DESCUENTO 5 «/, 
Kedeseuento Banoario 4 0^  
Crédito* cou garantía.» de Tesoro, al 3 % Sí'SO '/0 
Id«m id. Deuda» Amort». al 3 y 3,60 por % y d« Perpetua Inter. 4 "/o 
Crédito» con garantía de etre» valorea del Estado y dema» fondo» público». 4'SO '/ 
id. de otro» val», mobs. mareants. o ind» 5'2I5 0/' de efecto» coroarcíale» g o/' de mercancías 5'50 "z" perso»aJ®» *..','.'. .'.*'. 6 «y* 
Idem Idem Ida» 
id. id. id. 
El Interventor general, 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó r s j E i r s j E I L _ D I A D E ! S E I R T I E M B R E D E I 1 Q e S 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966. 635'38 
2.808.218.473'53 
Idem del Tesoro 1.144 786 852'26 
CAJA^  
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.935.956*50 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
529.055.341'90 
58.401.994,47 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto piazo.... 
Redescuento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédite ds 
Organismos públicos 
115.795.062'50 
9.344.367 
4.791.944.923'69 
6.169.991.359 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Limita) 
A Organismos administrativos o póislisos. . 22. 395 000 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5.044.060. 974*89 
/ Créditos con g a r a n t í a de 'Limit*; 
valores. 40.931 .944.935 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
11.087.075.712,19 
21.455 911.923 91 
2.489.202 669'96 
16 214.152.036*12 
82.800 
12-128.137*37 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370 
49 
136 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 8.* Ley 13-111-1842. 
4.418 
6.641 
235.000 
003.200 
748.173 
015.391*48 
774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . . . 
REISEITAS 
3.953.005.325*79 
285.656.531*30 
587.457.336*37 
11.117.075*15 
51.258 .553 279'55 
555.986 373 
11 059.789.727*98 
282.412 919*20 
62.979.031.327*38 
1.425 696 954*07 
60 832 768 467'29 
193.231.475.317*08 
v Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a l.OüO 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
95.157.328.125 
646.402.891 
CUENTAS coíwiaNTBs 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.688.978.066*17 
49.746.18030 
CUENTA CORRIENTE 3.733.846.656*43 
TESORO PUBLICO.. . .1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 9.296.974.047*34 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OAUQACIONSS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBHSSBS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO , 
13.030.820.703*77 
1.421.651.893*58 
REISEITAS 
228.000.000 
95.803.731 016 
17.738.724 246*47 
14.452.472.597*35 
1.144.786.852*26 
421.832.348*47 
225.106.403*48 
63.216.821.853*05 
193 231.475.317*08 
V.» B.0: 
El Gobernador, 
T I P O S I IM X E R E S 
DESCUENTO 5 »/, 
Redeieuento Bunoario 4 o/0 
Créditos cou gnrantíai de Tesoro, al 8 % 3'50 •/„ 
Idem id. Deudas Amorts. al 3 y 8,60 por •/, y d« Perpetua Inter. 4 % 
Créditos con jfaraatía de otro» valore» del Estado y demás íoadoe público». 4'S© •/, Idem id. de otros Tal», mobs. mereants. o ind» 5'25 o/. Idem id. de efeoto» comerciales 5 Idem id. Idem id. de mereanoias S'SO a/ 
persoBala» g «y* 
El Interventor general, 
du-azdo § u l't e'tt^&. 
B A N C O D É E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó r s I E l f S i E Ü L D I A 3 1 D E I O C T U B R E D E l 1 Q e 2 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154. 966 .635'38 
.218.473'53 
ídem del Tesoro 1.144 786.852'26 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.935.991'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
481.581.171'12 
54.021.382,30 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales. . . 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
111 .343.812'50 
8.621.877'50 
Redescuento de efectos comerciales . . . . , 4.085 .199.05871 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 6.209.343 . 924 
CARTERA 
Créditos personales; 
(Limita; 
A Organismos administrativos o públicas... 22. 395 000 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5 .982.463.179'30 
Créditos con g a r a n t í a de (Limi te) 
valores 40.823.899-335 
Pagavés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
10.414.508.67271 
20.588 617.41873 
2.970.176.770'15 
18.892.320.964'25 
65.800 
12.821.761'12 
Cartera de. renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
136.748.173 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.'Ley 13-111-1S42 
4.418.015.391'48 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
FÍE:SE:TA3 
3.953.005.32579 
285.656.566'30 
535.602.553'42 
11.267.931'35 
52.878.511.386'96 
555.986.373 
11.059.789.727,98 
283.783.74073 
62.457.408.65332 
1.515.262.443'26 
69.412.484.096'25 
202.948.758.798'36 
IP A . S» I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS { Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000. 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
95.755.822.000 
636.064,954 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.661.819.716'93 
53.807.887,85 
( CUENTA CORRIENTE 3.559.543.220'13 
TESORO PÚBLICO....< ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.460.063.624*28 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO . . . . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO , 
14.019.606.844*41 
3.046.551.211'64 
228.000.000 
96.391.886.954 
16.715 627 60478 
17.066.158.056'05 
1.144.786.85276 
357.561.271'05 
248.532.111'12 
70,796 205 949,10 
202.948.758.798,36 
El Gobernador, 
cE ími /u tnea . 
T i F» o s o E I IVI T E F? K: s 
DESCUENTO 5 % 
Redensuento Bancario 4 "Z, 
Crédito* con garantías de Tesoro, al 3 % S'SO '/o 
Idem Id. Deudas Amorts. al 3 y 3,50 por "/^  y de Perpetua Inter. 4 0/o 
Créditos con barajarla de otros valores del Estado y demás fondo» públicos. 4'gO Idsna id. de otros vals. mob». mercants. o ind» 5'2S % Idem id. de efectos comerciales g Idem id. de maroanoias S'SO 0/ id, persoBibiee g »/* Idem 
El Interventor general, 
A N C O DE E S P A Ñ A 
3 I T U A C I O Í N 1 E l f N E E L D I A 3 0 D E I N O V I E M B R E D E 1 Q e 2 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.808.218.473'53 
1.144 787.342'30 
CAÍA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.935.990,50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
517.684.548'34 
32.392.908'48 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 109 546.78r50 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 8 .460. 777*50 
Redescuento de efectos comerciales 4.255 .272 .835'20 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 5 .253 • 855 . 244 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Limita) 
A Organismos administrativos o públicos. . 22.394.000 000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5.966.633.189,25 
' Créditos con g a r a n t í a de {Lí mi t«) 
valores 40.991.520.535 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
9.627.135.638'20 
20.598 582.955^5 
3.290 873.970'45 
19.414.560.803'93 
61.800 
12.671.376'62 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
136.748.173 
Deuda especial Leyes 13-IÍI-942 y 31-XII-946, 
Valores adquiridos con arreglo al art. §." Ley 13-111-1S42 
4.418.015.39r48 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TIÍSORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 
F=E:SE:TAS 
3.953.005.815'83 
285.656.565'30 
550.077.456'82 
11.377,67675 
52.943.886.545'15 
555.986.373 
11 059.789.727'98 
274.491.930'54 
62.466.634.628*61 
1.747 179.352^8 
67 048.705 947*64 
200 896.792.019'90 
IP A . S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS .<¡ Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULA CIOM 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.0U0 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
95.294.529.200 
626.297,545 
CUENTAS CORRIBNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.559.045.806'47 
55,014.54970 
CUENTA CORRIENTE 1.734.143.205'63 
TESORO PUBLICO . . . . ^ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.006.295.075'27 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTMAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
11.740 438.280*90 
3.107.700.39773 
228.000.000 
95.920.826.745 
18.614.060.356'17 
14.848.138.678*63 
1.144.787.342*30 
290.711.432'52 
175.657.930*51 
69.674.60953477 
200.896.792.019'90 
X I F> O S I M T E R E S 
V.9 B."; 
El Gobernador, DESCUENTO 5 % 
Redescuento Bancario 4 9/t 
Crédito» cou garantía» de Tesoro, al 3 % 3'50 ,l0 
Id»m id. Deudas Amorts. al 3 y S^TO por 0/n y de Perpetua Tnter. 4 0/c 
Créditos con g-arantía de otres valore» del Estado y demás fondos públicos. 4'SO •/, Id»m id. de otros vals. mob». mercants. o ind» S'25 % Idem id. de efectos comerciales. 5 Idem id. de mercanoi»» 5'50 %, Idem id. p©rso»«Je« @ «y* 
El Interventor general, 
BANCO DE EISPA 
S I T U A C I Ó I N E N E 1 L _ D I A 3 1 D E I D I C I E M B R E D E 1 © e 2 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251. BSS'^ 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
Idem del Tesoro 
154.966.635'38 
2.808.218.473'53 
1.144 787.342,30 
CAÍA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.935.990,50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 
420 809.144*58 
54.557.520,48 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo... 
Redescuento de efectos comerciales 4 
idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 4.195 .381 . 268 
96 728 312'50 
8.013 267 
945 452.623'89 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. . 22. 
A comerciantas. industriales y particulares., 5. 
(Límite; 
394.000.000 
754.794,55 
CARTERA (Limite; <¡ Créditos con g a r a n t í ? ! de 
valores . . . . 41.707.798.535 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
9.245.575.471'39 
21.744 743.922'52 
3.954 497.512'98 
19 776.920.203'29 
69.000 
7.759.755'26 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizahle 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . , . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
136.748.173 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. §.* Ley 13-111-194? 
4.169.611.903'22 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
V.* B.e: 
El Sobornador, 
r 
3.953.005.815'83 
285.656.565'30 
475.366.665'06 
42.313.55375 
54.729 565 865'44 
555.986.373 
10.811.386.23972 
275.697.065*94 
62.292.619.702'52 
240 632.249'45 
64 844.283 170*2^ 
198.506.513.266'28 
IP A . S I V O 
_ i Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de reserva 
( Idem de previsión 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
ORCULACÍON } De 25 pesetas a 1.UU0 103.202.063 .025 
621.012.476 De 1. 2, 5 y 10 pesetas. 
CUENTAS CORRIBCNTES 19.465.706.979'14 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 54.066.337'96 
( CUENTA CORRIENTE 6.076.032.508*65 
TESORO PÚBLICO .. 
 I
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 9.078.402.165*35 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
3.002 369.656*70 
3.129.658.373*65 
F^EISEIXAS 
228.000.000 
1.140.882.110*49 
103.823 075 501 
19.519.773.317*10 
6.132.028.030*35 
1.144.787.342*30 
866.120.071'62 
70.615.098*95 
65.581.231.794*47 
198.506.513.266*28 
T I F> O S p e I M T E é 3 
DESCUENTO S % 
Redeneuento Banoario 4 0^  
Crédito» con garuntia* de Tesoro, al 3 % 3'50 
Idem id. Dewdai Amorts. al 3 y 3,60 por % y de Perpetua Imter. 4 0/0 
Crédito» con garantía de otros valores del fist ado y d^ mAs f ondos público». 4*5© Idwn Idem Idem Idem 
id. de ocros'vals. mobí>. mercants. o ind». id. de efecto» comerciales. id. de mercancias H, ppj-^ onaJfis.., 
5-25 % 5 S'SO »/, 6 % 
Él Interventor gen«ral, 
N C O D E S P A Ñ A 
3 ! T U A O I Ó f S J E I I N j B L D I A 3 1 D E I E N E R O D E L 1 Q e 3 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
ídem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial..... 154.966 . 635'38 
2.808.218.473'53 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAÍA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . . . . . . . . . 
282.935.990*50 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Cafa para su cobro . 
511.528.113*45 
30.936.359*86 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales , 101 471 677'15 
Otros efectos marcantilís a corto plazo 7 .465 862 
Reriescusnto de efectos comerciales . . . . . 5., 489 . 957 . 311 '63 
Idem de documentos de crédito de 
Organismos públicos 4.172 177. 076 
CARTERA 
Créditos personales: 
(Limite; 
4 Organismos administrativos o públieos. .. 22.380 500 000 
a comerciantes, industriales y particulares.. 5 .939 . 313 . 855*73 
<¡ Créditos con g a r a n t í a de (Limite) 
valores 40.758.270 075 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera. 
9.771.071.926*78 
20.833.917.191*31 
3.793 642.146*55 
12 882.881.411*70 
65.000 
7.374.882'50 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores. 
370.235.000 
49.003.200 
136.748.173 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XI1-946, 
Valares adquiridos son arreglo al art, i . " Ley 13-111-184? 
3 028.729.792*73 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.-—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO, —Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . . . . . . : 
P E I S EET ASEs 
3.953.005.815*83 
285.656.565*30 
542.464.473*31 
12.527.596*93 
47,288 952 558*84 
555.986.373 
9 670 504.129*23 
277.195 878*29 
63 027.601.686*31 
1.065 588 798*02 
63 ,803.962 599 78 
190.483.446.474*84 
JP A . S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS../ Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
•97.116.206.225 
610.997.813 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
CUENTA CORRIENTE 869.463.114*92 
TESORO PUBLICO 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 8.557.923.334*81 
16.698,745.739*38 
52.695.854*48 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y O TU AS OBLIGACÍONKS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
7.688 460.219*89 
3.639.767.044*68 
F=>E:3E:nrA.3 
228.000.000 
97.727.204 038 
16.751.441 593*86 
11.328.227.264*57 
1.144.787.342*30 
856.998.523*26 
332.349.827*17 
62 114 437.885*68 
190.483.446.474*84 
V.» B.*: 
El Gobernador, 
cBenj umea. 
T I F=> O S D E I M T E R é J B 
DESCUENTO.. 5 
Redescuento Bancario . 4 
Créditos cou garantías de Tesoro, al 3 % S'5© 
l i » m id. Deudas Amorts. al 3 y 3,60 por »/, y de Perpetua Inter. 4 
Créditos con garantía de otros valores del Estado y damas íondos públicos. 4'SO % 
J^*111 ld. de otros vals. mobs. mercants. o inds....... 5'2S 0/ Idem Idem Ida» 
id. de efectos oomercialG». id. de mereancias td. personajes 
5'25 % 5 % 5'5© »/„ 
El Interventor general, 
B A N C O D E E l S P A Ñ A 
SITUACIÓrM EIN E L DIA 2 8 D E F E B R E R O D E 1Qe3 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial. 
Idem del Tesoro 
154.966.635'38 
CA)A,.< 
2..808.218.473*53 
1.144 787.342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.935.990*50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
628.799.649,16 
65.826.810,46 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
107.224.33370 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
^ f ía les 5.281.360.793'24 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
Públicos 4.298.860.172 
CARTERA . . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públieos,., 
A comerciantes, industriales y particulares., 
(Limita) 
22.375.150.000 
5.998.208.702'41 
^Créditos con g a r a n t í a de íLimit.) 
valores. , 40.031.677.275 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
9.687.445.298'94 
21.536 759.8ir64 
3.928.482.297'4ü 
11 833.886.434'22 
44.000 
7.535.159,47 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
140.930.673. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.* Ley 13-111-1942 
3.028.729.79273 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corr iente . . . . . . 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
Estado 
3.953.005.815*83 
285.656.565'30 
694.626.459'62 
14.780.732,43 
46.994.153.001,67 
560.168.873 
9 670.504.129-23 
277.634.150*22 
62.870.284.53970 
1.272 511. 528,66 
64.655.496.672'67 
191.248.822.468*33 
A . S I V O 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS.,' Fondo de reserva 
( Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULA CJON 
Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
97.975.745.050 
601.658.373 
CUENTAS COIM?IRNTES | ^ ^33 339 777*13 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 52.664.657" 10 
i CUENTA CORRIENTE 1.1 6 3.8 3 7.895 *91 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS T 
f OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
TESORO PÚBLÍCO... ' I   8.365.084.169*64 7.201 246.273*73 
2.701.740.134*68 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
F* ELS E X A S 
228.000.000 
98.577.403.423 
16.686.004.434*23 
9.902.986.408*41 
1.144.787.342*30 
404.374.189*63 
239.058.805*37 
64.066.207.865*39 
191.248.822.468*33 
V.» B.E: 
El Gobernador, 
T I P O S D E i rsi x e F? e s 
DESCUENTO .. g , 
R«de«6uento Banoario 4 „,' 
Crédito» con garantiat de Tesoro, al 8 % 3'50 • 
Id,m U- D ^ ' ^ ^ O ' t ' ^Sy^ SOporO/.y dePerpetualater. 4 »/ 
Crédito, con (farañil» de otros valore, del Estado y demás fondo, público». 4»50 •/ 
id. de otros vals. mobs. mercant». o inds S'2B o, 
iaem irl rio a-f***-*. ~~ — ~ i< Idem Id íd. 
efectcs comerciales . . 5 
de mereaneiM .'. .'. .".'.'.*. S'SO "'l" 
V í* 
El Intervesntor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E I N E L D I A 3 0 D E I M A R Z O O E l 1 Q e 3 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.653. 251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
2.808.218.473'53 
Idem del Tesoro 1.144.787.342*30 
CAJA»< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.935.990'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
1.012.767.776'97 
25.059.226'20 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
103.258.33030 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. 
Redescuento de efectos comer-
ciales 6.173.002.49776 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
p ú b l i c o s . . . . . 3.340.860.172 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos • pAblieos. 
A eomirciantai. industriales y particularat. 
(LiHa.it •) 
22.375.150.000 
6.007.898.083*01 
CARTERA Créditos con g a r a n t í a de íLimi*#) 
valores 40.007.845.575 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en C a r t e r a . . . . . . . . . . 
9.617.121.000'06 
21.812 370.261'98 
4.110.499.507*90 
13.929.946.539'08 
12.800 
6.794.093'47 
Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
140.930.673 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946, 
Valores adquiridos con arrafio ai art. i , ' Ley 1S-HI-1Í42 
3.028.729.79273 
6.641.774.336,50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
F > E S E : T A S 
3.953.005.815*83 
285.656.565*30 
1.037.827.003*17 
15 616.957*45 
49.476.744.202*49 
560.168.873 
9 670.504.129*23 
278.376 838'81 
62.261.225.813*89 
1.503.665 560*57 
59.845.160.138*67 
188.887.951.898'4 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de reserva , 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULA CIOM 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000. 100. 274.729.275 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 592.977,433 
CUENTAS COJWIKNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.615.090.720*47 
53.802.116,54 
TESORO PÚBLICO, 
CUENTA CORRIENTE 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
499.244.926*42 
8.926.602.992*13 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAQAC . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBHRSES. DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
8.427 358.065*71 
1.636.016.356*68 
228.000.000 
100.867.706.708 
16.668.892.837*01 
10.063.374.422*39 
1.144.787.342*30 
319.068.350'06 
118.059.313*23 
59.478.062.925*42 
188.887.951.898,41 
V.* B.»: 
El Gobernador, 
T" I F» O S» I N T C I * £ 3 
DESCUBNTO S 
Bedeasuento Bancario 4 
Créditos eou garantía» d« Tetoro, al 3 % S'SO % 
Id«m 14. C*«da« Amorte, al S y 8,60 por y dt> P«rp«tna Istar. 4 0/o 
Créditos con garaatla a* otras ralores d«l Katado r dasaa* fondoa pttblioot. Id»m id. de otro» vals. mobs. mercants. o inda. Idem id. de efectos comerciales Idem id. de mercancía* MMS id. 
% 
5'25 % 
El Interventor Qén#ral, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N EirSi E L L D I A 3 0 DEI A B R I L . DEI 1 © e 3 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154 .966. 635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . , 
282.935.990'50 
2.720.574,80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.554.292.80178 
54.652.978,86 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
97.396.179*50 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 6.437.789.193'29 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2.741.463.904 
Créditos personales: 
(Limite! 
A Organismos administrativos o públisos. . 22.375.150.000 
A comerciantes, industriales y particulares. 5.898.404.041'82 
CARTERA <¡ Créditos con g a r a n t í a de (Limit.) 
valores 39.874.446.075 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera . . 
9.276.649.27679 
21.231 415.987'61 
4.219.403.967'13 
17.927.708.909'88 
14.800 
5.770.974'63 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
140.930.673 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art, !.' Ley 13-111-1942 
3.028.729.79273 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • : 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
riíSGRo PÚBLICO.—Por pago amortÍ2ación e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
3.953.005.815'83 
285.656.565'30 
1.608.945.780'64 
16.067.265*66 
52.660 963.916'04 
560.168.873 
9 670.504.129'23 
278.705.687'91 
61.852.752.931'20 
1.588 525.374'98 
67.503.555.826 90 
199,978 852.166'69 
M A S I V O 
CAPITAL Y RESERVAS 
CIRCULACIÓN , 
Capital 
Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 100.900.232.750 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 585 . 986 , 260 
CUENTAS COH«IRNTKS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.008.102.722*13 
54.476.972,29 
CUENTA CORRIENTE 1.541.605.086*39 
TESORO PÚBLICO . . . . ^ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.120.727.657*60 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIQACIONSS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSRRSES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
11.662 332.743*99 
594.746.438*91 
228.000.000 
101.486.219.010 
18.062.579.694*42 
12.257.079.182*90 
1.144.787.342*30 
338.948.756*22 
162.059.257*94 
66.299.178.922*91 
199.978.852.166*69 
" T I P O S V.» B.*: 
El Gobernador, DESCUENTO 5 . % 
Redescuento BAncario 4 % 
Oréditot con garantía» de Tesoro, al 3 ü;c ... S'SO *¡0 
Idem iá. Deudas Amorts. al 3 y S,óO por 0/o y de Perpetua Inter. 4 0/c 
i rsi T e F? e s 
Créditos con garantía de otrei valore» del Estado y demás fondos públicos. 4,50 % Id^ m id. de otros vals. mobs. mercants. o inds 5'SS5 0/ Idem id. de efectos comerciales 5 o/" 
Idem id. de mercancías ,. 5'SO "z" Idea, id. rfii-soBaJaK ® ey' 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E E L S R 
3 I T U A C I Ó E I L . D I A 3 1 D E M A Y O D E ! 1 Q e 3 
A C T I V O 
/ 0 r o d ^ Banco .* 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966. ÓSS'BS 
2.808.218.473'53 
Idem del Tesoro 1.144-787.342*30 
CAÍA.. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.936.045'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.493.342.530'29 
33.938.Ü84'05 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
96.170 279'50 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.565.416.659'80 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2.737.412.096 
Créditos personales: 
I,imite 
A Organismos administrativos o públicos... 22. 375 .150.000 
A eomereianies. mdutirialti y particulares. 5.899.787.006*82 
CARTERA ^ Créditos con g a r a n t í a de 'Li,ai*»i 
valores 41.197.128.975 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en C a r t e r a . . . . . . . 
11.398.999.035*30 
19.794.526.029-18 
4.378.567.512*56 
20 990.174.689*08 
12.900 
5.776 305*28 
Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto. . . 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . 
Otros valores , 
370 
49 
140 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos cor arreglo al arí. i . ' Lay 13-111-1942 
3.028 
6.641 
235.000 
003.200 
930.673 
729.792*73 
774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
1 KSORO PÚBLICO.— Por pago amorti?ación e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . 
3.953.005.815*83 
285.656.620*30 
1.527.280.614*34 
17.943.418*93 
56 568 056 471*40 
560.168.873 
9 670.504 129'23 
280.809213 
61.562 328.159 
1.562 558 652 
69.814.741 622 
205.803.053.591 
12 
85 
97 
99 
96 
F 3 A . S I V O 
CAPITAL Y RESERVAS 
CIRCULACIÓN 
Capital 
Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación; 
l De 25 pesetas a 1.000. 101 .370. 765 .325 
' De 1, 2, 5 y 10 pesetas 577 . 523 . 899 
CUENTAS COR^ IR-NTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
19.317.998.638*42 
56.273.792,57 
CUENTA CORRIENTE 2.147.730.14174 
TESORO PÚBLICO . . . . | ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.024.523.055*17 12.172 253.196*91 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 1.308.367.393*96 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTAAS OMJOACÍONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBJWSBS, DEUDAS ESTADO . . . . . . . . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO .' . . . . . 
228.000.000 
101.948.289.224 
19.374.272.430*99 
13.480 
1.144 
271 
171 
69183 
.620 
.787 
.446 
.899 
737 
.590*87 
.342*30 
.921*13 
.607*50 
.475*17 
205.803.053.591*96 
V,8 B.e: 
El 6ob©rnador, 
X I F> O S D E I ISJI T K Pf E 3 
DESCUENTO .. 5 •/, 
R«de««nento Banoario , 4 "/o 
Crédito» con grarantias de Te»oro, al 3 % S'SO % 
ídem id. Deudas Amorta, al S y 8,50 por % y de Perpetua Inter. 4 % 
Créditos coa jaraatí» de otros raiores del Estado y damás fomdo» públioo». 4'50 •/• 1 dmn id. de otros mis. mob». mercant». o ind« 5'25 0/( Idem id. de efecto» comerciales 5 '/^  Idem id. de mercancía* ; S'SO % Tdspa id. personales! 6 «y 
El Interventor general, 
BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A C I Ó N E N E L . D I A 2 8 D E J U N I O D E 1 9 6 3 
/ Oro del Banco 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
Idem del Tesoro 
A C T I V O 
2.653.251.838'15 
154.966.635'38 
2.808.218.473'53 
1.144 787.342'30 
CAIA»< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.936.045,50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.410.498.246'Ü7 
138.832. 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales ; 83 .652.005*65 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.882.746.818'14 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 1,799.010.439 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. , 
A comerciantes, industriales y particulares., 
(Iiimit* 
22.405.150.000 
5.817.819,106'82 
CARTERA . . ^Créditos con g a r a n t í a de /Limit.) 
valores 41.667.697.775 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
11.765.409.26279 
20.121 944.721'90 
4.222.317.417,80 
22 863.251.442'33 
12.900 
5.892.348'36 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
140.930.673 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art, 9.* Ley 13-111-1942. . . . . . 
3.028.729.79273 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA,—Cuenta comente 
rESORo PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
F3 EIS EIT A S 
3.953.005.815'83 
285.656.620*30 
1.549.330.437,39 
18.035.542*53 
58.978 828 093'18 
560.168 873 
9 670.504.129'23 
281.919.022'21 
61,562.032.980*68 
1.677 475 ,342*07 
73,701,869.34338 
212.238.826.199*80 
A S I 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS J Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULA OON 
Billetes en circulación; 
{ De 26 pesetas a 1.ÜO0.. . . . . 
^ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
04.136.524.400 
570.261295 
CUENTAS COÍWIUNTSS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
175.535.47378 
58.597.500*22 
CUENTA CORRIENTE 4.073.767.551 '44 
TESORO PÚBLICO — \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.044.269.285*44 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
14.118.036.836*88 
2.279.514.649*29 
228.000.000 
104.706.785.695 
18.234.132.974 
16.397.551.486*17 
1.144.787.342*30 
537.576.353*64 
144.707.090*61 
70.845.285.258*08 
212.238.826,199*80 
V.» B.c: 
El 6obernador, 
T I F » O S D E I N T E R E S 
DESCUENTO 5 % 
Kadeteuento Bancario 4 % 
Cróditoi con garantía» de Tesoro, al 3 % 3'50 % 
Idem id. Ds-ada» Amorts. al 3 y 3,50 por «/« y de Perpetua, Inter, 4 % 
Créditos con garantía de otros valores del Bstudo y demás fondos públicos. 4,50 */ Idam id. de otros vals. mobs. mércanos, o inds 5'25 0/ de efecto» comerciales 5 0^  Idem Idem Idem 
id. id. id. de meroaueias paveo»*.) os S'SO »/. 6 % 
El Interventor general, 
BANCO DEI ESPAÑA 
S I T U A C I Ó r S í EZfSI E L D I A 31 D E I J U L I O D E ! 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'!5 
ídem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 154 .966.635'38 
2.808.218.473'53 
Idem del Tesoro < 1.144 787.342'30 
CAJA,, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.936.045*50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.250.851.364'52 
83.179.39475 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 84.249.57775 
Redescuento de efectos comer-
ciales 12 512.954.599,26 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2 791.393.798 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos 
A eomeroiantas. industriales y partieularas. 
22.405 150.000 
5.821.622.694'32 
Créditos con g a r a n t í a de (Limit.) 
valores 42.891.474.075 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
15 388.597.975'01 
18 632 263 558 85 
4.256 366 897*07 
25 138.924.333'45 
35.400 
7.894.575'17 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
140.930.673 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. S.'Lay 13-111-1943 
3.028.729.79273 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
3.953.005 815'83 
285.656.620'30 
1.334.030.759'27 
18.677.576,02 
63 .424 082 739'55 
560.168 873 
9 670.504.129'23 
282.305.034'45 
62.870.721.176'34 
1,075 137 013'62 
71.276 386 594 16 
214.750.676.33177 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
QRCULACÍON 
Billetes en circulación: 
D© 25 pesetas a 1.000 110.168.426.825 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 564 . 725 464 
CUENTAS coiwiEtNTRs 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.964.292.699*57 
69 950.331,60 
( CUENTA CORRIENTE 2.446.579.815*23 
TESORO PÚBLICO . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10 171.933.518*59 12.618.513.333*82 
(OTRAS CUENTAS DEL TESORO 344.448.212*24 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oaLiOAcioNss A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBÍWSBS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228.000.000 
110.733 152.289 
19.034.243.031*17 
12.962.961.546*06 
1.144.787.342*30 
380.624.525*54 
283.081.326*14 
69.983.826 271*56 
214750.676.33177 
V.» B.»: 
El Gobernador, 
TIF=»OS D E I I M T E R E S 
DESCUENTO S % 
Bsdeieuonto Bancario 4 0 o 
Créditos eon gurantiai de Tesoro, al 3 % 3'50 •/„ 
Td«in id. Deudas Amorts. al 3 y S.BO por % y de Parpettia Inter. 4 "/e 
Créditos con garantía de otro» yalorae del Katado y demás fondos público». 4*80 % Idem id. de otros rale. mobs. mareanta. o inda 5'25 % Idem id. de efectos comerciales 5 % Idem id. de mercaneias 5'5® % Idem id. pe»se»ales S «y. 
El Interventor general, 
BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A C I Ó N E N E L D Í A 3 1 D E A G O S T O D E 1 9 6 3 
Oro del Banco 
A . G T I "V O 
2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial..... 154 955 635'38 
Idem del Tesoro 
2.808.218.473'53 
1.144-787.342'30 
CAÍA.. 
Plata recogida por cuenta de la Haciend, 
Plata del Banco 
282.936.045,50 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos en Caja para su cobro . , 
1.227.117.187*82 
90.491.510*42 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
83.616.372*88 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 13.534.029.836'50 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.926.894.971 
Créditos personales: 
(Limita) 
A Organismos administrativos s públitcs... 22. 399.800.000 
A eomtrelantas. industríalas y partioularas.. 5.766.523.569,32 
CARTERA \ Créditos con g a r a n t í a de (Limit.) 
valores 42.976.629.525 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. . . 
17.544.541.180'38 
20.306 353.78711 
4.103.485.707*50 
18 247.488.376*91 
37.900 
10.409.304*69 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
Otros valores 
370 
49 
146 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. I .* Ley 13-111-1142 
3.028 
6.641 
235 
003 
097 
729 
774 
000 
200 
923 
792*73 
336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
R E S E I T A S 
3.953.005.815*83 
285.656.620*30 
1.317.608.698*24 
41.482.359*22 
60.212.316.256'59 
565.336.123 
9 670.504.129*23 
283.136 953*44 
65.069.068.470*27 
1.310 992.101*24 
62 871.025,785*28 
205.580.133.312*64 
F* V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de reserva 
Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
ORCULACJON . 
Billetes en circulacióa: 
De 26 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
110.887.185.125 
558.071,027 
CUENTAS coíumNTEs 16.384.731.995*94 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 71 .093.801*72 
TESORO PÚBLICO. 
CUENTA CORRIENTE 2.426.631.135*02 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 9.557.857.880*62 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS O «LIGACIONES A PAOAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNrmimsss, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . 
11.984.489.015*64 
1.088.595.747*51 
228.000.000 
111.445,256.152 
16.455.825 797*66 
13.073.084.763*15 
1.144.787.342*30 
320.989.158*01 
157.455.306*82 
62.754 734.792*70 
205.580.133.312*64 
El Gobernador, 
T i P» o « o e i IM- T K p* á: s 
DESCUENTO 5 •/. 
Bedeaeuento Bancario 4 '/« 
OréditeR «on garantías de Tesoro, al 8 % 3'SO % 
Idem Id. D«nda« Amorts. al S y 8.60 por y dm Perpetua Imtar. 4 •/• 
Crédito» con garantía de «tros raloree del Keiado y demás fosdoa ptlblioos. 4'50 % Idem id. de otro» vals. mobs. marcants. o inds 5'25 % Idem id. de efectos comerciales 5 «/ 
Idem id. de naercaaeias 5*50 e/4 Idea kL f»mmmmi«t ., S ey* 
Él Interventor general, 
BANCO DE EISPAÑA 
s i t u A c i ó r s i e i i s i e : l _ d í a 3 0 d e : s e r t i e m b r e d e i Q e 3 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial , . . 
Idem del Tesoro 
154.966.635'38 
CAJA , 
2.808.218.473'53 
1.144 787.342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.936.045'50 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 
1.173.704.10r27 
61.919.322,36 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
CARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 80.552.42775 
Redescuento de efectos comer-
ciales 12.768.518.104'43 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 7.071 594.971 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos.... 22. 399 800.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5.731 .248. 750*72 
\ Créditos con garan t i a de •Lina'te 
valores 43.008.161.125 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
19 920.665,503'18 
21.335 178.12824 
4.132.245.02870 
12 628.289.723'03 
35.400 
7.632 203'84 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
146.097.923 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 8.* Ley 13-111-1942. 
3.028.729.79273 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
3.953.005.815*83 
285.656.620*30 
1.235.623.423*63 
20.659.421'82 
58.024 045 986'99 
565.336.123 
9 670.504.129*23 
283.422 481*93 
65.471.808.028*16 
1.337 078.411*96 
60 601.545 .417 78 
201.448.685.860*63 
F» A . S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de reserva . 
' Idem de previsión, 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
ClRCUlLACtOM 
Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a l.OOO 111 .408.204.050 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 551.717.310 
CUENTAS COIWIRNTRS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.649.230.818*18 
71.313.783,03 
l CUENTA CORRIENTE 87 634. 379'07 
TESORO PÚBLICO — } ORGANISMOS AUTÓNOMOS 9.751.764.377*44 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONRS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
9.664.129.998*37 
767.172.622*51 
F3 ELS E I - T A S 
228.000.000 
111.959.921360 
16.720.544.601'21 
10.431.302.620*88 
1.144.787.342*30 
461.777.556*60 
287.188.805*61 
60.215.163.574*03 
201.448.685.860*63 
V.» B.»: 
El Gobernador, 
T I F» O S I N T E R E S 
DESCUENTO 5 */« 
RedeBBuenlo Bancario • ^ "/o 
Créditot con garantía» de Te»oro, al 8 o/, S'SO */0 
Id«m id. Deuda» Amorts. al 8 y 3,60 por9/, y d« Perpetua Inter. 4 •/• 
Créditos con giirantia de otros valore* del Bst-ado j demás to udos públicos. 4'50 */• Idftm id. de otros vals. mobs. mercant». o inds 5'2I5 0/( Idem id. de efectos comerciales S Idem id. de meroaneias S'SO '/ Ideas id. i»ea>8«j»aJeí: Q % 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U ACIOINi Eirsj ELL. D I A 3 1 D B O C T U B R E D E I 1 Q e 3 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966. 635'38 
2.808.218.473'53 
Idem del Tesoro 1.144 787.34230 
CA|A,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.936.045*50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos en Caía para su cobro , 
1.078 851.31878 
1.103.492.341'58 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 76 .208.3 i r i5 
Redescuento de efectos comer-
ciales 11,538.544.155'99 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 7.089.033.956 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos a públicos 
A eomirciantas. industriales y particulares. 
(Limite; 
22.349 800000 
5.652.843.16372 
\ Créditos con g a r a n t í a de <Limit«) 
valores. . 42 711.954-725 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
18 703.786 423'14 
20.980 153.710 32 
4.113 591.927'33 
13 739.392.82471 
10.400 
8.041.462'24 
Cartera de renta. 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos 
Oíros valores 
370.235.000 
49.003.200 
146.097.923 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.'Ley 13-111-1842 
3.028.729.79273 
6.641774.336,50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
ÍESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
F5 EIS EIT A S 
3.953 OOS.SmS 
285.656.62030 
2.182.343.660*36 
20.776.200*67 
57.544.976 74774 
565.336.123 
9,670.504.129'23 
284.231.459'05 
64.343.327.590'13 
1.513.833.251'49 
63.451.313 277 98 
203.815.304.87578 
F A . S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. / Fondo de reserva 
f Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
t De 26 pesetas a 1.000 110. 794. 678.875 
' De 1. 2, 5 y 10 pesetas 544 . 720, 315 
CUENTAS COQRÍK-MTES 17.074.447.340'44 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 61.761 A\4 '5 í 
CUENTA CORRIENTE 472-351.400'31 
TESORO PÚBLICO.. . J ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.190.462.563'12 10.662.813.963'43 
(OTRAS CUENTAS DEL TESORO. 194.940.141*64 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERJSSES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228.000.000 
111.339 399.190 
17.136.208.754*95 
10.857 754.105*07 
1.144.787.342*30 
399726.391*07 
184.513.639*48 
62.524.915.452*91 
203.815.304.87578 
V.» B.» 
El Gobernador, 
T I F=> O S t (SI X E R É S 
DESCUENTO ,,. 5 % 
Rede»eviento BAnoario 4 % 
Crédito» eou garantía» de Te»oro, al 3 % S'SO % 
lA^jn id. DaxidaB Axnorts. al 8 y S.60 por % y d« Perpetua Inter. 4 0/e 
Crédito» con garantía de otro» -valores del Katado y demás fondo» públicos. 4'50 % Id*ni id. de otro» ral», tnob». mercants. o ind» S'25 % Idem id. de efecto* eomarcialea. 5 Idem id. áe mere*meÍM 5*50% 
Id ere id. i>«TBO'm*i** $ ey" 
El Interventor general, 
A N C O D E E I S P A Ñ A 
3 I T U A C I Ó M EIINI ElL D I A 3 0 ¡DEL N O V I E M B R E : O El 1 Q e 3 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 154.966.635'38 
2.808.218.473'53 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.936.045'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.028.880.907'42 
2.022.514.565,11 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
CARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 74.259.69775 
Redescuento de efectos comer-
ciales 11.049.857.911*59 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 6.217.982.374 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públieoc.. 
A eomsmantes. industriales y partieulans. 
(Limita) 
30.543.150.000 
5.563.560.645,38 
{ Créditos con g a r a n t í a de 'Li»ii0' 
valores. 41.576.849.725 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
17.342.099.983'34 
24.320.426 340'15 
3.959.127.631*27 
12.981.573.740'57 
10.400 
7.650.798*84 
Cartera de renta: 
Deuda. Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . 
Otros valores. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. . . 
Valores adquiridos son arraglo al art. i , " ley 13-111-1942. 
370.235.000 
49.003.200 
147.290.691 
3.028.729.792*73 
6.641.774.336,50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO , . . 
F^E^EZ-TAS 
3.953.005.815*83 
285.656.620*30 
3.051.395.472*53 
21.007.476*07 
58.610.888.894'17 
566.528.891 
9.670.504.129*23 
273.124.06279 
64.440.871.809*31 
1.808 416.105*69 
66.470.442.414*59 
209.151.841.691'51 
A . SI I "V O 
CAPITAL Y RESERVAS 
Capital 
Fondo de reserva , 
Idem de previsión, 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulacióti: 
De 25 pesetas a 1.000 109. 989.864.525 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 538.673 , 016 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.465.528.287*92 
60.562.388*09 
TESORO PÚBLICO , 
CUENTA CORRIENTE . . . . . i.364.9I7.384,08 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.039.297.389*54 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OALIGACIONBS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEUSSSS, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . : 
9.674.380.005*46 
1.692.352.884*14 
228.000.000 
110.528.537.541 
18.526.090.676*01 
11.366.732.889*60 
1.144.787.342*30 
330.894.894*49 
224.041.399*12 
66 802 756 948*99 
209.151.841.691*51 
V.» B.V 
El Gobernador, 
T I F» O S I N T E R É S 
DESCUENTO • 5 
Redeeeuento Bancario ^ '•/« 
Gródito. cou garantía* de Tesoro, al 3 % • S'50 '/o 
Idem id. D.wda. Amort». al S y 9,60 por % y dé P«|>«ttia I»t«»r. 4 9/c 
Créditos son garantía de etrea raloraa del X«4ado y demás fondos públioos. Idam id. de otros ral», mob». mercante, o inds Idem id. de efectos comerciales. Idem íd. de Idem id. pe 
4>SO 
5'25 % 
El Interventor general, 
BANCO DE ESPAÑA 
S ! T U A O i Ó f M EirsJ E E L D I A 3 1 D E D I C I E I M B R E D E . 1 Q e 3 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.83$ 15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
2.808.2Í8.473'53 
Idem del Tesoro 1.144 787 - 342'30 
CAIA,.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.937.930,50 
2.720.574'80 
69.87é 298*95 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
j Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 11.065.382.676,19 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 7.738.084'. 944 
Créditos personales: 
(Limito) 
A Organismos administrativos o públicos. . 30.543.150.000 
A eomiroiantes. industrialic y partieuiarts.. 5 .448.493. 962'84 
CARTERA ^Créditos con g a r a n t í a de ^ÍMlU' 
valores 42.135.330 225 
775.766.655'16 
115 231.24ü'23 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera 
18 873.343.919'14 
24.718 792 203'94 
3.851.019 599,39 
15 446.923.30870 
10.400 
7.481.962^5 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
147.290.691 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. S." Ley 13-111-1142 
2.761.800.212'23 
6.641.774.336,50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO -
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
PEE: S E : T A S 
3.953.005.815'83 
285.658.505'30 
890 997.895'39 
23.810.628'97 
62 897 571.394'12 
566 528 891 
9 403 574.54873 
274 106.28679 
67 .,111 249.215'22 
327 334 493'34 
291.948.729'05 
146.025.786.40374 
64.742.033.979'52 
210,767.820.383*26 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
^ Billetes en circulación: 
< De 25 pesetas a 1.000 
• De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
119.318.844.675 
534.151,340 
CUENTAS COBRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.393.225.735'01 
59,987.495'89 
TESORO PÚBLICO 
i CUENTA CORRIENTE 2.899.977.097,84 
' ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.102.319.416*42 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACÍON S^ A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESAS, DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
7.202.342.318*58 
985.795.679*23 
F* E ü S ELX A S 
228.000.000 
119.852.996 015 
14 453 213.230*90 
8.188.137.997*81 
1.144.787.342*30 
1.310.337.906*40 
106.985.921*12 
741.327.990*21 
146.025.786.40374 
64.742:033.979'52 
210 767.820.383*26 
V.» B.*: 
El Gobernador en funciones, 
Sacal'Ce. 
T I F> O S I IM X E R E S 
DESCUENTO »• 5 % 
Bedeseuento BAlicario • ^ el» 
Crédito» eou garantía» de Te»oro, al 3 0/0 3'50 •/„ 
Idem 14. D«»d»» Amorts. al 3 y 3,60 por % y d« Perpetua later. 4 
Créditos con garantía de otros valores del JC8t«.<io y demás londoe público». 4'50 •/« Idem id. de otros vals. mobs. meroants. o ind» 5'25 0/(. Idem id. de efecto» comerciales. 5 o,c 
Idem id. de mercanoi»* S'SO 0/„ Idem id. pMMMies 6 % 
El Interventor general, 
BANCO D E ESPAÑA 
S I T U A C I Ó I M E I M E I L D I A 3 1 D E E N E R O D E 1 Q € 3 A 
I Oro del Banco 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
A C T I V O 
•••• 2.653.251.838'15 
154.966.635,38 
2.808.218.473,53 
CAJA, 
Idem del Tesoro ^ 144 787.342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.937.988,50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
994.372.563,09 
32 657.885,06 
65.0Ü8.977,05 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
¡ Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
cia^s 10.101.324.588,11 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 7.548 636.470 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públieos. . 31.293 • 150. 000 
j A comerciantes, industriales y particulares.. 5 .282.494.300'34 
CARTERA ^Créditos con g a r a n t í a de (Limit.) 
valores 41.252.639.825 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
17.714.970.035,16 
27.215 684A\2'\5 
3.517 044.591,64 
5 071.173.626,50 
10.400 
7.837 614,65 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
147.290.691 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo ai art. 9.* Ley 13-111-1942 
2.761.800.412'23 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
ÍHSORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUEN TAS DE ORDEN 
F3 E I S E l " T A 3 
3.953.005.815'83 
285.658.563'30 
1.027.030.448*15 
23.156.919'97 
53.526.720.680*10 
566.528.891 
9.403.574.74873 
945'29 
98274 
902*44 
000'99 
274.659 
68.883.566 
1.500 048 
2-820.682 
142.264.633 
57.301.892 
, 898*54 
573'96 
199.566.526.472*50 
F* A . S I V O \ 
CAPITAL 
í Billetes en circulación: 
CIRCULACJON De 25 pesetas a i.ooo 112.667.038.375 
/ De 1, 2, 5 j 10 pesetas. 
CUENTAS COH«IBNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . . 
528.020.096 
15.176.223.018*43 
57.797.526*44 
í CUENTA CORRIENTE 1.857.708.148'91 
TESORO PÚBLICO . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.718.117.558*26 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
8.860.409.409*35 
1.733.514.181*55 
F > E : s E : - r / \ 3 
228.000.000 
113.195.058.471 
15.234.020.544*87 
10.593 923.590*90 
1.144.787.342*30 
674.156.310*73 
313.348.951*18 
881 338 687*56 
142.264.633.898*54 
57.301.892.573,96 
199.566.526.472*50 
y.» B.» 
El Gobernador en funciones, 
S a c a r e . 
T I F= o s D E I M T E R E S 
DESCUENTO 5 •/, 
RodeBeuento Bancario 4 •/« 
Crédito» con garantía» de Te»oro, al 3 % 3'50 •/„ 
T^ em id. Deudas Ainorts. al B y 3,50 por % y de Perpetua later. 4 0/e 
Crédito» con garantía ds otro» ralore» del Bstado y demás fondo» ptlblloo». 4'50 »/ Ide.in id. de otro» val», mobs. mercants. o ind» 5'25 0/ de afecto» comer cíale» rj o/ 
de meroancisus S'SO persoaales \\ g oy" 
Idem Idem Idejaa 
id. id. id. 
Él Interventor general, 
B A N C O E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L . D I A 2 9 D E F E B R E R O D E 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial... 154.966.635'38 
2.808.2Í8.473'53 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA.. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.011.796 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.052.662.60372 
164 811.903'06 
63.939.625'35 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.486.670.G89'89 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 5.562.546.845 
Créditos personales: 
(Limite) 
A Organismos administrativos o públicos... 34.337 800.000 
1 A comerciantes, industriales y particulares.. 5 .278. 487.91ü'07 
CARTERA ^Créditos con g a r a n t í a de «Limite) 
valores 38 855.569.175 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
14.113.156.560'24 
28 692 646.927*98 
3.361.679.529'80 
6 753.064.59r34 
10.400 
7.681.955'35 
Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto , 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.., 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
151.489.191 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. 
Valores adquiridos con arreglo ai art. S.* Ley 13-111-1942 
2.761.800.412'23 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente , 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización c intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . '. 
CUENTAS DE ORDEN 
F'EZSEITAS 
3.953.0Q5.815'83 
284.732.370'80. 
1.217.474.50678 
27.146.002'! 5 
52.928.239 96471 
570.727.391 
9 403.574.74873 
276.061.230*49 
69.616.465.534'41 
1.389 656.033,67 
1.389.071.775'13 
141.056.155.37370 
64.211.800.220'09 
205.267.955.59379 
IP A . S I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.UO0 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
114.486.379.575 
522.523.974 
CUENTAS CORRIIÍNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
15.119.774.848'45 
56.654.743,65 
CUENTAS DE ORDEN. 
í CUENTA CORRIENTE . 3.595.793.349,56 
T-Esotóo PUBLICO.. , . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.286.218.^l 'Ol 7.690.424.841,45 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 225.351.659^5 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR , . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEBESES, DEUDAS ESTADO l 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO , ' 
F'EISEITAS 
228.000.000 
115.008.903.549 
15.176.429.592'10 
7.915.776.500'50 
1.144.787.342'30 
360.122.290*17 
204.927.695*89 
1.017.20840374 
141.056.155.37370 
64.211.800.220*09 
205.267.955.59379 
V.» B.": 
El Gobernador en funciones, 
" T I P O S IM X E R E S 
DESCUENTO 5 % 
RedeBeuento Bancario 4 % 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % S'SO »/0 
Idem id. Deudas Amorts. al 3 y 3.50 por0/,, y do Perpetua Inter. 4 0/o 
Créditos con. garantía de otro» -valores del Estado y demás fondos públicos. Idem id. de otros vals. mobs. meroants. o inds Idem id. de efectos comerciales. , Idem id. de mercancías Idem id. 
4'50 % 5'25 % 
5 »/, 5'50 o/. 6 % 
El Interventor general, 
B A N C O D E E I S P A N A 
S I T U A C I Ó r M El fNf E I L . D I A 3 1 D E I M A R Z O D E I 1 Q © A 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251 .SSS'IS 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial.... 154.966.635'38 
2.808.218.473'53 
Idem del Tesoro 1.144 787 342*30 
CAÍA-
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.317'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.294.845,45076 
118 716.465*62 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
' Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
59.833.375*35 
dales . . . . / 7.628.851.446*34 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públ icos . . ' 3.628 474.764 
Créditos personales: 
A Organismos artmfnistrativot o póblloes.. 
A comsreiantas. induiirialet y partieularts. 
34.537 800000 
5.264.640.810*07 
CARTERA {Créditos con g a r a n t í a de 'L4»i4«' 
valores . 37 648.800.875 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera 
11.317.159.585*69 
30 976 712.909*93 
3.318.928.672*88 
7 250.441.228*89 
6.400 
7.685.161*83 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos internacionales.. 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
151.489.191 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valoras adouiridos con arreglo al art. i . " Lay 13-111-1842 
2.761.800.412*23 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.— Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
3.953.005.815*83 
285.660.892*30 
1.413.561.916*38 
29.184.297*14 
52.870.933.959*22 
570.727.391 
9.403.574.74873 
277.106 136*54 
71.082.863.43577 
1.569 623 .560*71 
1.506.067.692*30 
142.962.309.845*92 
62.564.455.38039 
205.526 765.226*31 
CAPITAL 
CIDCULACION 
Billetes en circulacicwi: 
De 25 pesetas ai 1.000.' 116.827.332.325 
De 1. 2, 5 y 10 pesetas 518-294 014 
CUENTAS COIWÍSNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.891.691.951*10 
56.203.678'62 
CUENTAS DE ORDEN. 
í CUENTA CORRIENTE 3.571.674.493*01 
THSOBO PÚBLICO.. . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.144.554.788*31 7.572.880.295*30 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO . . . . . . . . . . . . 177.123.736*05 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OELIGACIONES A PAGAR . . ). . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBHSSSS. DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO. 
E l " T A S 
228.000.000 
117.345.626.339 
14.947.895.629*72 
7.750.004.031*35 
1.144.787.342*30 
444.272.054*61 
157.277.569*92 
944.446 879*02 
142.962.309.845*92 
62.564.455.380*39 
205.526.765.226*31 
El 6obernador en funciones, 
2a c a l l e . 
"T ! O & ! tM X K R¡ ' é «3 
DESCUENTO.. s %> 
Rodeseuento Banoario 4 8 c 
Crédito» con garantí&t d® Tesoro, al 3 % • • ••• S'S© % 
Ideto íá. D««da« Amorts. »1 S y ».60i»or •/, y d« P«rp«tw» lmt«r. 4 9/e 
Créditos coa garantía da o «ros Talora* d«l Kff«*do y demás fondos pnblioos. 4'SO ,/t Idem id. de otros valí. mobs. mereant». o inda.. 5'26 % Idem id. de efaeto» comerciales. g o/^  
Id«m id. áe mereaiaeiíw S'BO "Z, Ideie id, peanwDalM , @ ty 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E I Í N l l d í a 3 o d e : a b r i l d e : 1 Q e A 
A C T I V O 
/ Oro del Banco. / 2.657.232.505'47 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial..... 154.966.635'38 
Idem del Tesoro 
2.812.199.140'85 
1.144 787.342'30 
CA|Att< 
Plata re-cogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
282.940.297,50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
1.383.913.083'45 
36 008.891'40 
54.811.312'55 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.041.732.697'88 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.800.471.118 
Créditos personales-
A Organismos administrativos e públicos. . 
k comerciantes, industríalas y particulares. 
(Limita) 
39.137.800.000 
5.153.833.939,61 
CARTERA . . . . ^ Créditos con g a r a n t í a de (M.it.) 
valores 37 569.964.675 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en C a r t e r a . . . . . . . . . . . 
li.897.015.128'43 
32.889 097.60ó'84 
3.416.399.228*34 
5 480.256.238'35 
10.400 
7.814.331'46 
Cartera de renta. 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
151.489.191 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos eon arreglo al art. 1* Ley 13-111-194?. 
2.761.800.412'23 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . 
CUENTAS DE ORDEN 
EITAS 
3.956.986.483'15 
292.670.120'17 
1.419.921.974'85 
26 307.48r44 
53.690.592.933*42 
570.727.391 
9.403.574.74873 
278.121.211*02 
71.643 129.112*38 
1.599.117.700*64 
2.646.107.921,88 
145.527.257.078*68 
69.172.376.543*30 
214.699.633.621*98 
A . S I V O F » E : 3 E : - r A 3 
CAPITAL 
0»ClJLACION 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 117.447.214.325 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas. . 513.613.501 
CUENTAS CORRIRNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.533.456.909*04 
60.840.422,87 
í CUENTA CORRIENTE 2.799.554.582*54 
TESORO PUBLICO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.810.508.515*70 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO . . . . . . . . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauaAcioNas A PAQAC ...... 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
8.010.953.933*16 
105.834.773*09 
228.000.000 
117.960.827826 
16.594.297.331,91 
8.116.788.706'25 
1.144.787.342*30 
340.360.602'87 
135.142.999*87 
1 007 052 269*48 
145.527.257.078^8 
69 172.376.543'30 
214.699.633.621*98 
V.» B.»: 
El Gobernador en funciones, 
S a c a r e . 
T I F» O S 
DESCUENTO 5 
Re46»eu«nlo Banoario 4 
Crédito» cou sr»rantías de Tetoro. al 3 % 3' 
Id«m id. D«ud»« Amorte. aiS y S,60 por % y d« P#rp«tii» Inter. 4 
i rsi T E « É » 
Crédito* con earantia d« «vres valor©» dal JEstaao y demás fondos pübUao». 4'50 Id»m id. de otro* val*, mobs. mercant». o ind» 5'25 % Idem id. de efecto* eomarciale* g 0^  Idem id. á« mereaaeiae S'SO % Ideas id. persoBala« , . ... (g •jf* 
El Interventor general, 
A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN ElIN E L DIA 30 D E MAVO D E 1©e¿* 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.657.232.505'47 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial.. 
Idem del Tesoro 
154.966.635'38 
2.812.199.140'85 
1.144 787.342'30 
CA)A»< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.303*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . 
| Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 53.752.225*35 
Redescuento de efectos comer-
ciales . . 7.523.136.453*08 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.807.419.543 
Créditos personales: 
( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos o públiios. . 39.1 37 • 800 .000 
1 A comerciantes, industrialti y particulares,. 5 . 070 . 372 .194*03 
CARTERA ^ Créditos con g a r a n t í a é t mmiu) 
valores. 36 825 .056 475 
1.342.458.795*24 
18 593.692*54 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
11.384.308.221'43 
33.311 630.799*33 
4.038.028.462*10 
7.111.350.196*09 
12.800 
7.701.144*26 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
151.489.191 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos son arrecio al art. I.* Ley 13-111-1142. 
2.761.800.412*23 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortización e intereses de Deudas del 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
Estado. 
CUENTAS DE ORDEN 
3.956.986.483*15 
292.670.126*17 
1.361.052.487*78 
28.501.690*24 
55.853.031.623*21 
570.727.391 
9.403 
279 
72.176 
148 
67 
215 
561 
842 
327 
141 
468 
574 
582 
334 
622 
963 
047 
303 
350 
748*73 
462,13 
295*01 
700*05 
776*53 
122*83 
906'83 
F> A S I V O 
CAPITAL . . . . 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulaaon: 
De 25 pesetas a 1.000 118. 726.241 .975 
/ De 1, 2, 6 y 10 pesetas. 509.569,659 
CUENTAS CoMM&NTKS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.352.584.61876 
63.680.385*31 
í CUENTA CORRIENTE 3.158.410.911*48 
TESORO PÚBLICO . . . . | ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.980.062.122*33 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OAUOACÍONKS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSJISSES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
7.821.651.210*85 
100.531.700*59 
228.000.000 
119.235.811.634 
16.416.265.004*07 
7.922.182.911*44 
1.144.787.342*30 
317.905.549*98 
165.599.790*65 
2.896.495.551*56 
148.327.047.784 
67.141.303.122*83 
215.468.350.906*83 
Y.» B.*; 
El Gobernador en funciones, 
"f" | €3 ggfe i rsi T 
DESCUENTO 5 •/, 
R a d e i c n s n t o B a n o a r i o 4 % 
C r é d i t o * « o u g a r a n t í a » d« Tesoro, a l 8 0/, 3 ' 5 0 *¡0 
Idoxa id . D««das A m o r t a , a l S y 8,60 por % y d« P « r p « t a a I m t « r . 4 •/• 
C r é d i t o s con g a r a n s í a do « t r e s -rmíort doi JKofeado y dama* foBdoa p á b l i o o t . 
Idom id. de otros Tal» , mobs . moreants . o inda 
I d e m id. de efeetos comerc ia l e s 
I d a m id. de moreaBoia* 
I d e » id , famemmlm , , 
4 ' S © % 
5 ' 2 5 % 
5 % 
S ' S O o/. 
6 % 
El Interventor general, 
BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A C I Ó N E I N B L D I A 3 0 D E J U N I O D E I 1 © e A 
A . C J T I V O 
Oro del Banco 2.657.232.505'47 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial 154.966.635'38 
2.812.199.140'85 
Idem del Tesoro . . . 1.144 787.342'30 
CAÍA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
281.392.538'50 
9.729.822'67 
49.581.97535 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
1 Cartera comercial 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.842.958.920'63 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.611 419.543 
Créditos personales-
. L i m i t a 
A Organismos administratíves o pábiieos , 39.131.150.000 
k comerciantes, uiduitrialit y particulares.. 5 .344 .608. 632*28 
1.591.417.903'92 
145 303.950'57 
CARTERA ^ Créditos con g a r a n t í a de ,Limit,) 
valores 34.975.156 975 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. 
13.503.960.438'98 
35313 640.531*30 
3.544.739.978*72 
9 465.799.066'54 
12.800 
7.800.809'35 
Cartera de renta: ) 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
151.489.191 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arroflo al ari S.* Lay 13-111-1142... 
2.761.800.412'23 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
P E S E T A S 
3.956.986.483'15 
291.122.36n7 
1.736.721.854*49 
30.395.173*24 
61.835 953.625*19 
570.727.391 
9 403.574.74873 
280.102.504*42 
73.605.014.130*80 
1.697.162.974*61 
3.806.804.265*47 
157.214.565.512*27 
74.623.101.977*51 
231.837.667.489*78 
CAPITAL . . . . 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulacióo: 
De 25 pesetas a 1.000. 121 .566.708.575 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 505.904.011 
CUENTAS COIWISNTKS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.082.983.301*20 
65.447.861*87 
( CUENTA CORRIENTE 3.116.552.249*81 
TBSOÍÍO PÚBLICO....' ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.811.292.222*87 
' OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OALIGACJONSS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBMSSS, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
8.694.739.973*06 
6.013.827.555*79 
228.000.000 
122.072.612.586 
16.148 431.163*07 
14.708.567.528*85 
1.144.787.342*30 
451.692.831*55 
84.593.455*16 
2.375.880.605*34 
157.214.565.512*27 
74.623.101.977*51 
231.837.667.489*78 
Ei Bobernador en funciones, 
Sa caite. 
T i F3 o s» DE: I ÍVJ X e: P* e: S 
D E S C U E N T O 5 »/, 
B » d e « « u « n t o B a n e a r i o • 4 '/c 
C r é d i t o » eon trurant í&s de Tesoro , a l 3 % 3'SO •/(, 
TcUxn id . Deudas A m e r t s . a l S y 9,60 por % y d« P * r p « t n a I s t e r . 4 ' / • 
C r é d i t o s coa g a r a n t í a do e t r « s r « l o r « s da l S « « a d o y d e m á s fondos p ú b l i e o s . 4 'SO % 
I d e m id . de otros v a l s . mobs . maxeanta. o inds 5 ' 2 S % 
I d e m id . de efectos eomare ia les 5 «/( 
I d e m id . «ta mereaxo ias S ' S O % 
Idassa 
El Interventor general, 
BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A C I Ó F S I ElfSI EIL. D I A 31 DEI J U L I O DE! 1 © e A 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial. 154.966.635'38 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CA)A,.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . . 
282.940.293*50 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.688.674.947,18 
54 424.08878 
44.714 371,05 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.798.530.25731 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3 489.107.270 , 
Créditos personales-
k Organismos administrativos a pút i i ios . 
k comireíant is , industríalas y paríiMÍarss, 
39.507 650.000 
5.265.977.704'06 
CARTERA ^ Créditos con g a r a n t í a de numita» 
valores 33 243.245.875 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. 
13.332.351 898'36 
36.657 064 30279 
3.544 523.811'94 
9.852.550.343'30 
12.800 
7.903.955'05 
Cartera de renta. 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco de Pagos Internacionales,.. 
Otros valores 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos son arraglo al art. I . * Ley 11411-1142.. 
370.235.000 
49.003.200 
151.489.191 
1.326.335.56371 
6.641.774.336,50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . 
CUENTAS DE ORDEN 
El " T A S 
4.029.933.279'27 
292.670.116'17 
1.743 099.035,96 
30.630.481'25 
63.394.407.111'44 
570.727.391 
7 968.109.900,21 
282.478.84975 
76.703.023.877'18 
1.175.962 46473 
3.975.842.509'08 
160.166.885.016'04 
77.498.018.934'88 
237.664.903.950*92 
F3 A . S I V O 
CAPITAL 
ClBCULACION 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a 1.000 ,. 129.448.686.575 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 489 . 694. 207 
CUENTAS comimtrms 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
15.469.781.547'22 
67.240.540^3 
CUENTA CORRIENTE 3.397.411.944'I2 
TESORO PÚBLICO 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.567.029.525'59 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJQACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBOBSSS. DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . 
9.169.617.581'47 
2.623.259.276,90 
CUENTAS DE ORDEN. 
228.000.000 
129.938.380.782 
15.537.022.087'65 
11.792.876.858'37 
1.144.787.34230 
359.861.170*04 
248.949.652*30 
917.007.123*38 
160.166.885.016*04 
77.498.018.934,88 
237.664.903.950*92 
V.» JB.» 
El G o b e r n a d o r en f u n c i o n e s , 
Zacatee. 
I IM T 
DESCUENTO 5 % 
Rede ienanto B A n c a r i o 4 % 
C r é d i t o » ©oxi g a r a n t í a s de Taaoro. a l 3 0 0 - S ' 5 0 % 
Idsro i á . I ) * « d a s A r o o r t » . »1 3 y 8,60 por o/,, y d« P « r p « t t i * I » t « r . 4 "/o 
C r é d i t o s con g a r a n t í a , da otra* -ra lorM dal K a t a d o y elaasa* foaáom pubUeou. 
I d a m id. de otros Ta l» , mobs. m a r e a n w . o inda 
I d e m id. de efaetos eoznareiales 
I d e m id. á« m a r e a s e i a a 
I d a » 
4 ' S 0 »/, 
S ' 2 5 % 
5 •/, 
5 ' S O % 
• % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E:L_ D I A 31 O E l A G O S T O DEI 1 © e A 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301 '59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial 154.966.635'38 
2,885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAÍA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.423*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
1643.227.93075 
22 267.311,65 
42.843.413*55 
CORRESPONSALES EN EL. EXTRANJERO 
! Cartera comercia}: 
Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.677.787.52^10 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4 990 029.546 
Créditos personales; 
(Iiimita) 
A Organismos administrativos e púfalieot... 39. 807 650 000 
A comerciantes, industrial» y particularts.. 4. 999 .801. 905*85 
CARTERA \Crédi tos con g a r a n t í a dr 
valores 33 166.172 325 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera . . . 
14 710 660 479'65 
36 789 897 869'37 
3.171 800.166*65 
3 647.310.984*30 
16.800 
7.903.997*55 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Deuda especial Leves 13-111-942 y 31-XII-946. . . 
Valores adouiriricu con arreglo al ert. I.* Ley 13-111-1143 
370.235.000 
49,003.200 
151.489.191 
1.326.335.563*71 
ó.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO —Por pago amorti iación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
4.029.933.279*27 
292.670.246*17 
1.665 495.242*40 
38.488.852'44 
58.327.590 297*52 
570.727 391 
7 968.109.900*21 
282.659.55276 
81.673.262.107*61 
1.023 396.675*20 
3.306.409.226*97 
159.178.742.771'55 
63.995.665.23039 
223.174 408.001'94 
I P A . S I V O 
CAPITAL 
ClRCin-ACION 
Billetes en circuí ación: 
De 25 pesetas a 1.000 128.597.047 .475 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 499.089. 667 
CUENTAS c o o p i a v r a s 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.483.191.740*82 
66.174.410*41 
2.977.092.645*67 
TESORO PUBLICO , 
i CUENTA CORRIENTE 
j ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.195.040.271*46 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAQA» 
FACTURAS AMORTIZACIÓN i N r w a a s E s , DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
9.217.947.625*79 
1.395.593.666*90 
228.000v000 
129.096137.142 
16 549 366 151*23 
10.613.541.292*69 
1.144.787.342*30 
309.230.576*72 
146.121.149*99 
1.091.559.116*62 
159.178.742.771*55 
63.995.665.230*39 
223 174.408.001*94 
V.» B.» 
El 6obemador en funciones, 
2a c a i t e . 
X | F> O S I IM X £ « É S 
DESCUENTO 5 S 
Redeneuenlo B a n c a r i o . • ^ '> « 
C r é d i t o » eou g a r a n t í a » d« T o » o r o . ai 3 ° , , . . . • • • S ' S O •/„ 
í d f s a 14- D « » d a » Amortt. a l 8 7 8,60 por % y d» P » r p » t n a I s i e r . 4 
C r é d i t o » con g a r a n t í a da ««r*» TAlorM d»l X M a d o y d a m a » f o A d o » p ú b l i o o » . 4 * 5 ® •/ 
I d a m id. de otros ya la . mobs. m a r e a n t » . o inda S ' 8 5 o/' 
I d e m id. de efaetos e o m a r e i a l » » g »/e 
I d e m id. de m a r e a s e i s S ' S O 0/ 
I d e m W, pmie*»mml0H ^ ¿' 
El Interventor general, 
BANCO DE A Ñ A 
3 I T U ACIÓfN E 
A C T I V O 
Oro del Banco ! 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 154.966 .635'38 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAjA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.423*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
1.583.129.83396 
68 578.956*87 
38.257.22675 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANÍERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.426.515.16072 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4.588 029.546 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos a pábiiees. . 
A comerciantas. industriales y partieularts. 
42.802.300. 
4.992.231.405*85 
CARTERA \ Créditos con g a r a n t í a de ÍLÍ«U«) 
valores 33 214.951.125 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
13.052.801.933*47 
40.093 335 651*30 
3.163.324 432*75 
3 025.306.512*03 
16.800 
7.521.56075 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
151.489.191 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valoras adquiridos con arraflo al art. i . ' Lav 1I-HMI4S.. . . . . . . . 
1.326.335.56371 
0.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
A 3 0 D E L SEIRTIEMBRE DE: 1©eA 
F=E:SE:TAS 
4.029.933.279*27 
292.670.246*17 
1.651.708.790*83 
36.180.876*64 
59.342.306 890*30 
570.727 391 
7.968 
285 
83.901 
2.063 
1.761 
161.904 
68.412 
230.316 
109.900*21 
986.745'93 
770.070*38 
290.665*20 
892.247*26 
577.103*19 
223.300'62 
800.403*81 
A S I V O 
CAPITAL 
CIRCULA CÍON 
Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a 1.000 129. 122. 106 . 225 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 495 .011. 240 
CUENTAS COBRIBNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
20.726.350.120*25 
71.827.047*52 
CUENTA CORRIENTE 4.875.803.318*24 
TESORO PÚBLICO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.939.387.514*59 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oaLiGACioNES A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTRRJBSES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
7.063.584.196*35 
1.318.143.556*65 
CUENTAS DE ORDEN. 
228.000.000 
129.617.117.465 
20 798177.16777 
8.38t. 727.753*00 
1.144.787.342*30 
428.190.108*04 
194.458.931*68 
1.112.118.335*40 
161.904.577.lOS'^ 
68.412.223.300'62 
230.316.800.403*81 
V.» B.»: 
El 6obernador en funciones, 
Síacaiic. 
o E: I IM T K K E S 
D E S C U E N T O Í 5 % 
RedecAuento B a n c a r i o • 4 % 
Cródi toB etm g a r a n t í a s de Teeoro, *1 3 % S ' S O •/„ 
Tdenn id . D « » d » s A m o r t e , al 3 y 3.56 p o r % y de P e r p e t u a I n t e r . 4 »/• 
Créd i t o» c o a g a r a n t í a da okjr*s T « I o r « s del E s t a d o y damas fondo* p ú b i i o o » . 4 ' 5 0 '/« 
I d » i n id . ds otros Tal» , mobs. mereants . o inds 5 ' 2 5 % 
d. de efsetos eomarc ia le s S */, 
d. d« m a r e a u c i a * 5'5ffl o/ 
» « X 
a
I d e m 
I d e m 
Idfjaa 
El Interventor general, 
BANCO DE EISRA 
ClÓrsI E N EIL O I A 31 D E O C T U B R E D E 1 Q e A 
A . G T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial , . 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
LA!A„< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.423'50 
9:729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
1.505.281.847,19 
32 250.738'90 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . 33.945.297,25 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.691.539.304'99 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.991.029.546 
Créditos personales: 
( L i m i t a ) 
A Organismos administrativos o públ i sos . . . 42.752-300.000 
A comerciantes, industriales y particularts.. 4.766.623.041 '51 
CARTERA \ Créditos con g a r a n t í a de íLlmit,) 
valores 32 844.111 425 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
11 716.514 148'24 
40 819 419 285'27 
3.115 911 142,98 
4 473.505.38973 
12.800 
7.441.378*25 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
151.489.191 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo ai t r t . I . ' ley 13-111-1942.. 
1.326.335.56371 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO V 
CUENTAS DE ORDEN 
4.029.933.279,27 
292.670.246*17 
1.537.532.586*09 
35 .474 807'44 
60.132-804 144*47 
570.727.391 
7 968.109.900*21 
287.233.364*90 
84.755.802.26173 
1,522.409,661*50 
1.840.565.537*23 
162.973.263.180*01 
71.932.048.823'65 
234.905.312.003*66 
CAPITAL 
i Billetes en circulación; 
ClRCUtACJON ,. ' De 25 pesetas a l.O'iO 129.812.375.425 
^ De 1, 2, 5 v 10 pesetas. . . . . 491 .617. 468 
CUENTAS COÍMWSKTSS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
21.214.956.628*04 
65.364.284*64 
CUENTAS DE ORDEN. 
CUENTA CORRIENTE 3.989.697.985*25 
TESORO PUBLICO.. . . j ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.192.894.515'28 8.203.196.530^3 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO . 272 587.359T5 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauGAcioNEs A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBBSSSS. DEUDAS ESTADO . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228.000.000 
130.303.992.893 
21 280 320.912*68 
8.475 
1.144 
404 
219 
915 
162.973 
71.932 
783 
787 
863 
593 
920 
263 
048 
342 
994 
668 
480 
18 
30 
51 
32 
02 
180*01 
823-65 
234.905.312.003*66 
V.» JB.» 
El Gobernador en funciones, 
acct-Uc. 
T I F» O S i r\i x e: FÍ 
DESCUENTO.. 5 *'* 
RedeBeuento B a n o a r i o •* "« 
C r é d i t o í non g a r a n t í a » de Tesoro , a i 3 % S ' 5 © '/0 
I d e m id . D e u d a » A m o r t a , a i S y 8,60 por % y d« P e r p e t u a l a t e r . 4 % 
Gr«di t< 
1 á»m 
I d e m 
I d e m 
Idess 
•on g a r a n t í : 
i d . 
id. 
i d . 
W. 
de u t r o s va lo res dei Rj i tauo y demS.» í o i a d o s p ú b l i c o s . 4 ' S O 
de o t r o s T a i s . m o b s . m e r c a m . » , o i n d s 5 ' 2 5 % 
de e f e c t o » c o m e x c i a l e » . 5 o/4 
de m e r c a n e i a * 5 * 5 0 0/, 
p e r » a » a J » e . S «¿ 
El Interventor general, 
B A N C O D El EISRAÑA 
S I T U A C I Ó f M Eirsi E 1 L . D I A 3 0 D E I N O V I E M B R E D E ! 1 < S K 5 A 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.30r59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 154.966.635'38 
2.885.145.936,97 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAÍA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
281.183.199*50 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1 442.679.479*47 
23 473.871,39 
32.274.297*25 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
I Cartera comercial 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.799.549.959'85 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4.027.029,546 
Créditos personales 
A Organismos aimlnistntivss o pábÜMs.. 
A comerciantes, industríalas y partíouiaras. 
42.752 300.000 
4.689.289.991*85 
CARTERA { Créditos con g a r a n t í a de t u m i f ) 
valores. 32 855.714.125 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Oíros efectos en C a r t e r a . . . . . . . . . . . 
11 858.853 803*10 
40.482 734 808*41 
3.066 098.257*10 
6 090.621.960*46 
14.400 
7.441.378*25 
Cartera de reñía: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
151.489.191 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arrsflo al art. I . ' Lty 13-111-1142 
1.326.335.563*71 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . . . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.*: 
El 6obernador en funciones, 
S a c a r e . 
4.029.933.279*27 
290.913.022*17 
1.466.153.350*86 
10.479.456*81 
61.505.764 607*32 
570.727.391 
7 968.109.900*21 
279.956.613*94 
84.696.578.602*96 
1.828.561.361*60 
404.132.216*23 
163.051.309.802*37 
74.945.549 544*38 
237.996.859.34675 
A . ^ I V O 
CAPITAL . . . . 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a 1.000 129.518.935 .475 
. . . . 488.659,036 / De 1. 2. 5 y 10 pesetas. 
CUENTAS COMIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.272.224.390*88 
66.577.350*04 
TESORO PUBLICO, 
CUENTA CORRIENTE 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
2.435.293.953*25 
12.632.193.144*31 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO, - CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIQACIONES A PAGAK . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEWHSES, DEUDAS ESTADO . . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
10.196.899.191*06 
3.966.211.626*65 
CUENTAS DE ORDEN. 
X ! F3 O S i fsi T e « é s 
228.000.000 
130 007.594.511 
16.338.801 .740*92 
14.163.110.817*71 
1.144.787.342*30 
396.085.230*51 
132.094.348*19 
640.835.81174 
163.051.309.802,37 
74.945.549.544*38 
237.996.859.34675 
D E S C U E N T O • 5 
B a d e « « u « n t o B a n o a r i o • ^ % 
C r é d i t o » con g a r a n t í a s de Tesoro , a i 3 % • S 'SO »/0 
I d « m i á . D « » d a i A m o r t i . a l S y 8,1» por •/, y d» P « r p « t n a I » t « r . 4 9/t 
Crédi toB c o a y a r a a t i a de r a i o r * » dal J U t e a o y damas f o n d o » p ú b i i e o i 
I d e m id . d* otros T a l c . m o b » . m * r e a n « s . o inda 
I d e m i d . de afaetos eomaroialas 
I d e m id . «a m a r a a n a i a a 
Ideae i d , f e M S M J e s 
5 ' 2 5 «/e 
6 % 
El Interventor genaral, 
BANCO DE ESPAÑA 
s iTUACiors i Eirsi E:L DÍA 31 DE: DICIEMBRE DE i © e ^ 
A C T I V O 
/Oro del Banco. 2 .730A79.30V59 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro . . . . . . , 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
1.144 787.342'30 
CAIA,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.44r50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.252.462.154,40 
39 829.313,90 
27.857.547,25 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.256.230.064'45 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4.278.029.546 
Créditos personales: 
A Orqanismos administrativos a públisos. , 41.252 300000 
k comereiantes. industriales y particularts.. 4.644 .513. 434*83 
CARTERA {Créditos con g a r a n t í a de ,Limi*#' 
valores 37 332.586 475 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. 
13 562.117.15770 
35 901 044 880*47 
3.014 516 008*95 
9 149.439.286*49 
14.400 
7.380.726*75 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
370.235.000 
49.003.200 
151 489.190 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. I . ' Ley 13-111-1842 
1.058.270.188*85 
6.ó41.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
4.029.933.279*27 
292.670.264*17 
1.292.291.468*30 
10.358.358*81 
61.634 512 460 36 
570.727.390 
7 700.044.525*35 
329.189 735'15 
86.629.827.327*47 
261 855 69476 
3.333.400.838*61 
166.084.811.342'25 
70.976.709.598*24 
237.061.520.940'49 
IP A S I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 141.078.473.600 
/ De 1, 2, 6 y 10 peseta» 485.973.917 
CUENTAS COWUBNTKS 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.669.884.554*53 
66.425.193*95 
F* E S E X A S 
TESORO PÚBLÍCO , 
CUENTA CORRIENTE 4.078.753.562*30 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.015.141.438*84 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJOACÍONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTRMSSS, DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
6.936.387.876*54 
39.214.971*37 
228.000.000 
141.564447.517 
14 736 309.748*48 
6.975.602.847*91 
1.144.787.342*30 
844.575.497*65 
98.712.669*80 
492.375.719*11 
166.084.811.342*25 
70.976.709.598*24 
237.061.520.940*49 
T I F» O S 
V.» JB.*: 
El Gobernador en funciones, 
2a caite. 
I ISí T E (=« É S 
D E S C U E N T O 5 % 
R«deB«n«into B a n o a r i o 4 9/c 
C r é d i t o » con g a r a n t í a s d« Tesoro , a l 8 3 ' 5 0 •/(, 
I d a m i d . D « » d » » Axaorts . a l 8 y 8,60 por Vo y ds P e r p e t u a I n t e r , 4 9/c 
C r é d i t o s con y a r a a t i a da •%t«B va lores del Ketado y d e m á s fondos p ú b l i e o s . 4 ' 5 0 •/, 
I d e m id. de otros -vais. m o b » . mercante , o inds S ' 2 S % 
I d e m id. de efeetoa eomerc ia le s , S eye 
I d e m id. de m e r e a n e Í M 5 ' 5 ® 0/ 
I f i e jp W, p « n M > B « l * 8 6 ey' 
El Interventor general, 
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5 
5? 
4 
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